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1Les stations du réseau sont réparties en deux groupe~ géographiques
1/ NIGER moyen et ses affluents actifs
2/ Vallées Sèches ( bassin du NIGER et bassin du TCHAD ) .
Depuis 1961, Le Ministère de·l'Economie Rurale de la République du
NIGER, confie au Service Hydrologique de l'ORSTOM, la gestion du réseau de
stations hydrométriques implanté sur le t~rritoire du NIGER.
pour le NIGER
pour'les affluents du NIGER et les





de 1961 à 1965, les données étaient publiées dans deux rapports
distincts pour le NIGER moyen et les Vallées Sèches.
Le financement de cette gestion est assuré par deux conventions
. Convention budget NIGER 7 millions de francs CFA
Convention budget F A C 6 millions de francs CFA
La seconde partie présente les observations effectuées aux diffèrentes stations
du réseau hydrométrique. Pour chaque station on trouvera :
- Une fiche de présentation (données géographiques, caractéristiques de
la station, jaugeages, documentation sur les observations effectuées) •.
- Le tableau des hauteurs limnimétriques journalières et lorsqu'une
courbe de tarage satisfaisante existe, le tableau des débits moyens journalier~.
Ces résultats sont présentés sous forme d'année hydrologiq~e (d'un étiage
absolu annuel à l'autre). .
La première partie' de l'annuaire présente les observations pluviométriques
dë 1969 aux stations situées sur les bassins du NIGER, de ses affluents et
des vallées sèches et des commentaires sur l'hydraulicité de ces diffèrents
cours d'eau.
!! NOTA
Chaque année un annuaire hydrologique présente les données de bases
(hauteurs limnimétriques et débits pour chaque station _).









































"P REM l E R E PAR T l E .
COMMENTAIRES sur l'HYDRAULICITE de l'ANNEE 1969
par
P. CHAPERON






















·La pl~viométrie en 1969, présente dans la plupart des reg~ons, un
caractère déficitaire. Quelques ilots (Niamey, région de Gaya, Maggia) sont
normaux ou excédentaires.
, ,
La carte des isohyètes èt le tableau des hauteurs pluviométriques
mensuelles aux principaux postes (Niger et bassins des affluents VoltaïQues
et Dahoméens.) permettent de représenter l'aspect de la pluviométrie en 1969.
Dans la vallée 'du NIGER MOYEN, les affluents du Nord Ouest reçoivent
à l'exception du haut bassin'du GOROUOL et' du DARGOL ( DORI fréquence au
dépassement F; 0,10) une pluviométrie plutôt déficitaire. Aux postes de
KAYA et BOGANDE, la'pluviométrie est assez inférieure à la normale, le déficit
s'accentuant en bordure du fleuve ( AYOROU, DOLBEL, TILLABERI ont une pluvio-
métrie quinquennale sèche).
Par contre, la région de NIAMEY reçoit une pluviométrie excédentaire
(NIAMEY ville F = 0,30 - KOLO, F = 0,35 ).
La pluviométrie est voisine de la normale pour les bassins du GOROUBI,
de la DIAJ.'IANGOU et de la TAPOA.' "
Le haut bassin de la MEKROU est t~ès arrosé ( KOUANDE F = 0,10' )
tandis que la pluviométrie redevient normale pour le bassin inférieur.'
Les bàssins de l'ALIBORI et'de la SOTA reçoi~ent une pluviométrie voi-
sine de la normale ( KANDI, BI1ffiEREKE, SEGBANA ) •
Enfin la région de GAYA reçoit une pluviométrie assez excédentaire
(GAYA F = 0,15).
Sur la rive gauche,' le déficit est généralement assez marqu,é (de
l'ordre de 100 mm).
Dans le CENTRE du NIGER le caractère déficitaire de la pluviométrie,
notable sur l'ADER DOUTCHI ( TAROUA F = 0,80 - ILLELA F = 0,85 ) s'atténue
dans la région de la MAGGIA. (MADAOUA F = 0,65). La haute MAGGIA est bien
arrosée (BOUZA F = 0,44 ).
'La région de MARADI reçoit une pluviométrie normale •
..
Dans l'EST du territoire (KORAMA - KOMADOUGOU - LAC TCHAD) le déficit
s'accentue ( ZINDER F = 0,60) et devient notable près du'lac TCHAD (~ffilNE SORGA
F = 0,98 - N'GUIGMI F = 0,98).
Au NORD la pluviométrie est également déficitaire à AGADES ( 'F= 0,96)
et IN GALL.L' AIR est mieux arrosé ( IFEROUANE ) ..
-------------------PRECIPITATIONS MENSUELLES 1969·
NIGER ET SES AFFLUENTS
Jt S 0 N D TOTALSTATIONS J F M 'A M J A ANNUEL
-
AYOROU 0 0 0 0 6,7 16,7 93,1 176,3 17, E 24,5 0 0 334,9
DOLBEL 0 0 0 0,5 0,6 85,3 61 ,5 91 ,8 89, 5 24,0 tr 0 353,2
TILLABERI 0 0 o. 10,4 4,3 48,3 67,9 168,3 58,5 46,8 0 0 404,5
TERA 0 0 0 tr 9,0 . '. 4,6 118,9 118,2 106,8 26,7 0 0 384,2
,.OOTHEYE 0 0 0 0 11 ,.1 ' 71 ,0 84,5 175,5 70,0 20,5 0 :0 432,6
NIAMEY Ville 0 0 0 0,1 . 15,6 127,6 187,4' 244,9 64,8 5,5 tr 0 645,9
KCLO 0 0 0 tr 15,5 117,0 145,3 254,8 84,1 19,6 0 0 636,3
SAY 0 0 0 11 ,0 16,5 144,7 82,5 193,7 134,2 12,2 0 0 594-,8
FILIN GUE 0 O' 0 o . "- 24,8 .. 83,9 150,9 75,6 . 4,1 0 0 339,3\.J.
DCSSO 0 0 0 11 ,0 76,4 73,5 119,5 119,7 41,4 14,5 0 0 456,0
GAYA 0 0 tr .15,8 66,2 149,7 284,7 282,2 119, 1 53 1 1 0 0 97p,8
-
0 '0 tr tr 10,9 155,0 . 42,8' ,177,5 39,3 101,0 0 0 526,5DJIBO
DORT 0 0 0 4,9 21,7 1'J9,4 136,0 185,5 ,9~,3 62,6 0 0 684,5
KAYA 0 0 tr 0,1 32,7 119,6 154,0 205,0 85,4 56,0 0 0 653,4
BOGANDE 0 ..0 0,2 tr . 23,9 72,0 160,2 197,3 116,7 17,4 }'1,5 0 619,2,
BCULSA . , 0 0 tr 1,6 17,1 10é,7 122,8 174',6 172,5 73,4 tr 0 664,7
FADAN ' GOURMA 0 0 8,7 47,0 '18,4 113,2 178',0. 296,1 188,7 63,3 tr 0 913,4-
KANTCHARI 0 0 o . 19,4 101,7 134,4 278,9 216,6 136,8 20,3 ·0 0 908,1
DIAPAGA 0 0 tr 32,2 ~O, 5 149,6 117 , 1 236,5 145,9 31,3 . 0,4 0 773,5
lVIALANVILLE 0 0 -0 23,2 65~9 156,3 250,1 305,7 173,5 51 ,0 tr 0 1 025,7
BAN IKOARA 0 0 4,0 78,4 75,3 198,7 167,9 356,6 185,3 123,5 4,0 o . 1 193·,7
KANDI 0 0 0,7 41,5 71 ,1 196,0 232,3 22:3,1 193,5 71,1 . 0,1 0 1 029,4-SEGBANA, , 0 0 0 35',0 78,2 157,3 ·201,0 377,3 185,3 145,2 55,2 0 1 2.14,5
KOUANDE 0 0 12,5 .78,0 63,0 249,0 193,7 360,8 309,5 207,4 67,0. 0 1 54-0 ,9
NATITINGOU '0 0 4,7 68,2 '36,9 197,7 235.,2 335,1 363,2 220,7 55,6 0 1 51,-7,3
BIlViBEREKE 0 0 23,8 63,5 76,7 144,7 186,9 300,2 249,0 143,8 35,3 0 1 223,9
."..
-
- - - .- _.. - - - - - - - - - - - - - -
PRECIPITATIONS WŒNSUELLES 1969
CENTRE et EST NIGER - VALLEES SECHES
.
- TOTAL





DO GONDOUTCHI 0 0 0 0 tr 18,7 29,6 220,6 62,4 27,3 0 0 358,6
BIENI NIKONI 0 0 0 1, 1 2,3 34,0 . 166,0 231,3 135,5 18,8 0 0 589,0
TABOUA 0 0 0 tr 3,9 46,5 . 120,6 93,2 30,0 22,8 0 o. 317,0',, 154,0. 24,5 0 0BOUZA 0 0 0 tr 7,5 11 ,0 131 ,5 190,5 519,0
MADAOUA 0 0 0 0 tr 30,-3 169,6 150,3 ·81 ,2 16,5 0 0 ·447,9 .






ZINDER 0 0 0 0 4,7 48,6 102,1 181;2 94,2 5,2 0 0 436,0
lVIAINE-SOROA 0 0 tr tr 3,9 .30,3 48,1 88,5 47,7 17,4 0 0 229,9
N1 GUI GlVII _ 0 0 0 0 0 tr 21,3 71,7 0 0,7 o. 0 93,7











WANAGADES . ' .
AGADES 0 0 0 tr 17,6 1·, 1 8,8 . 50,9 3,0 0,2 0 0 81,6
8,3 28,6 55,7 . 15,0 0,5 0 0 110,5
-IN GALL 0 O. 0 0 2,4
. ARLIT 0 0 0 0,9 3,8 0,1 12,7 46,5 5,6 0 ·0 0 69,6


























































































II - APPORTS ET CRUES
1/ - LE NIGER A NIAMEY
La crue exceptionnelle de février 1970 (2365 m3/s) dépasse l~ crue
exceptionnelle observée en 1968. Il n'est plus possible de lui attribuer une
récurrence très rare, en se basant sur la distribution statistique appliquée
aux crues de NIAI~Y (1929-1962). Il semble qu'on assiste à une modification
très nette du régime due à un changement des conditions de vidange de la cu-
vette lacustre· dans la région de DIRE ( cf note Il MODIFICATIONS du REGIME
HYDROLOGIQUE DU NIGER à NIAMEY depuis 1961 - J. RODIER et P. CHAPERON -
ORSTOM AVRIL 1970 ).
Le module (1193 m3/s) correspond à la "quinquennale humide. L'hydro-
gramme est déformé avec une montée de la crue assez rapide suivie d'une
décrue très rapide (MAI et JUIN déficitaires')
- A MALANVILLE
L'hydrogramme est lui aussi"modifié par rapport à la normale. Les
données sont moins sûres en raison de l'imprécision de la courbe de tarage
qu'il a fallu fortement extrapoler pour les hautes eaux. La crue Malienne
présente un maximum exceptionnel estimé à 2.800 m3/s (?) tandis que la crue
locale est normale (2033 m3/s). Le module (1440 m3/s) ,correspond à la décen-
nale humide. .
"
2/ - LES AFFLUENTS VOLTAIQUES
Le GOROUOL à DOLBEL
. :
a un module excédentaire (hydrauliçité 127 %) (Fréquence au dépas-
sement F ~ 0 ,30 ) du à l'abondance des apports' en juin et août. Juillet est
normal et septembre plutôt déficitaire. La crue ( 113 m3/s ) doit correspon-
dre à la quinquennale.
Le DARGOL
est excédentaire à TERA (hydraulicité 124 %- F = 0,40) et défici-
taire à KAKASSI (hydraulicité80% F~0,70). Le mois d'août est abondant
mais juillet et septembre sont normaux à TERA et déficitaires à KAKASSI.
La crue à TERA (160 m3/s) est la plus forte des neuf crues observées depuis






















La SIRBA à GARBE KOUROU
présente un module déficitàire ( hydraulicité 71 %- F = 0,66 '). Tous
les mois sont inférieurs,à la 'normale. Le plus abondant,.septembre est à 70%
de la moyenne. La crue ( 133 m3/s) se classe au 7ème ,rang sur Il observées.
Le GOROUBI à DIONGORE
a un module légèrement déficitaire ('hydraulicité 90 %- F = 0,56 ).
Juin et juillet sont excèdentaires, août normal, septembre et octobre défi-
citaires. La'crue (32,-5 m3/s) se classe au 5ème rang sur 7.
La DIAMANGOU à TAMOU
a une hydraulicité de 72 %( F = 0,59). Juillet est excèdentaire, les
mois d'août et surtout septembre sont très déficitaires.'La crue (27,7 m3/s)
est sensiblement normale.
La TAPOA au W
est déficit~ire (hydraulicité 85 %- F = 0,55). La crue (5,4 m3/s)
est a peu près normale.'
3/ - LES AFFLUENTS DAHOMEENS
La MEKROU à BAROU
doit à son haut bassin très arrosé de présenter un module nettement
excèdentaire ( hydraulicité 158 %- F = 0',05 ). Août, septembre (150%) et
oétobre sont nettement exèèdentaires. La crue ( 356 m3/s ) est voisine de
la crue décennale. "
L'ALIBORI à lU1NDI BANIKOARA
le module est légèr~ment au dessus de la moyenne (hydraulicité 115 %-
F =0,38). Août est excèdentaire, septembre normal, octobre et povembre lé-
gèrement excèdentaires. La crue (489 m3/s) est légèrement inférieure à la
























La SOTA à COUBERI
a un module 'très voisin de la normale (hydraulicité 98 % - F = 0~5l).
Tous les mois sont voisins de la normale, le déficit d'octobre est compensé
par l'excèdent de novembre. La crue (260 m3/s) est un peu en dessous de.la
normale ( F'~ 0,68 ). . " ' ,
4/ - LES VALLEES SECHES
La MAGGIA à TSERNAOUA
, a un module excèdentaire (hydraulicité 145 % - F '::' '0,33 ).' Lè. début "
de la saison des pluies (juillet, août) est excèdentaire, les derniers mois
sont normaux. La crue 57 m3/s est légèrement inférieure à la'quinquennale.
Le GOULBI de MARADI à MADAROUNFA
. ,
prèsente une .hydraulicité déficitaire 65 % - F ~ 0,75 • La crue
( 137 m3/s )'est normale.
La KOMADOUGOU à BAGARA
le module est déficitaire ( hydraulicité 86'% - F = 0,60 ). Après un
étiage nul, les mois de juillet (5%) Août (66%) et septembre sont déficitaires.
Octobre, novembre et décembre sont normaux puis janvier - (60%) - Février (33%)

























2. 1 - NIGER MOYEN et ses Affluents
2. 2 - VALLEES SECHES
DU NIGER
2 0 3 °
:mo."y l~ _._~ J ---'-"-4_°-1
LEGENDE
~ Station du réseau·
------
Li mite de bassin versant
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Pas de mesure de débit à cette station purement limnimétrique.
, .
Mars 1953 à Décembre 1960 If ObsE!rvations NIGER MOYEN avant 1961 ft
1961 à 1963 1965 - Rapports NIGER MOYEN 1961 -' 62 - 63 et 65.
, . '
1966 - Annuaire Hydrologique NIGER 1966
1961 - Annuaire Hydrologique NIGER 1961'
:
1961 ' - 1968 - Annuaire Hydrologique NIGER 1968
1968 - 1969, - Annuaire Hydrologique NIGER 1968
1969
- 1910 - Annuaire Hydrologique NIGER 1969, '
- Cote du zéro pour l'élément 006 à 206




01° 21' E - 14° 13' N
610 000 Km2 '
196 m
installée en 1924'(cote du zéro' inconnue)
installée'en 1953
8 -
Le NIGER à TILLABERY
La station est située au Km 2421
Coordonnées de. la 'station
- Superficie 'du bassin versant





l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES DE LA STATION














































J Jt A S 0 N D J F M A l\1 J :
1 000 055 200 215 ,240 260 , 284 287 269' 219 129 053
2 055 200 "216 241 261 284 286- 268 217 126 051
3 066 201 216 242 262 284 '285 268 216 124 049
4 090 201 216 243 262 286 287 267_ 214 121 054
5 088 201 217 244 264 287 '285 267 212 118 051
6 097 201 220 244 266 289 289 266 211 115 048
7 > 122 202 220 244 268 291 288 266 207 112 046
8 000 124 202 221 245 268 292 280 264 205 109 044
9 020 144 202 222· 245 269 293 280 262 203 106 044
10 000 136 202 223 246 269 294 282 260 202 103 043
11 132, 203 224 246 270 295 282 258 201 101 041 1
12 140 203 225 247 270 296 283 _256 199 099 040
13 002 141 203 226 247 271 296 283 254 189 097 038
14 012 143 203 226 247 271 295 283 252 188 095. 040
15 005 148 203 _ 227 247 272 294' 282 250 177 092 036
16 008 -152 203 227 247 272 ' 294 282 248' 175 086 033
17 013 ' 155 203 228 248 273 293 280 246 173 081 030
18 ,020 .157 -203 '229 248 273 292 277 244 170 078 024
19 017 161 204 229 248 274 ·291 276 242 168 074 023
20 011 171 205 230 249 275 289 276 2~.0 165 072 022
21 005 179 205 230 249 276 288 276 238 162 070' 021,
22 002 188 206 232 ,250 277 286 274 236 158 067 019
23 000 195 208 232 251 278 286 272 234 154 ' 065 018
24 194 210 234 257 279 286 271 - 232 149 063 017
25 003 193_ 212 234 25.8 280 287 271 230 146 065 016
26 010 192 214 236 258 281 287 270 229 146 062 015
27 051 194 215 238 258 282 287 269 227 139 061 013
28 045 196 215 238 259 283 287 269 226 138 058 009
29 034 197 215 238 259 283 287 224 133 058 007
30 026 198 239 260 284 287 222 130 057 005
31 019 199 240 284 287 221 - 055
.
1 .
- Lectures du matin,
- ( deux lectures par jour )
..
.../ ...
Coordonnées de là station 02° 05' E ~ 13° 31' N
Supe~ficie du bassin ver~ant 700 000 Km2
- Altitude de la station 176 m
- Pluviométrie la fraction active'du bassin est comprise entre
les isohyète~ 1800 et 200 mm.
1
·1 Q m3/s " 1 1N° Date H cm N°. Date H cm , Q m3/s
---
36 22.1.69 395 1 902 .~1 21. 7.69 0205 58,6
< :




1 39 8.7.69 - 002 30,8 43 3.2.70 446. 2,358
. u
140 12.7.69. 000 l, 30,2
1









: 176,17 m- Cote du zéro
La station est située au'Km 2540
- 10
JAUGEAGES EXECUTES EN 1969-70
Echelle, actuelle : installée en 1952
- Cote du zéro 176,14 m
Six éléme~ts (-1,00 à + 5,00) - Une lecture journalière
Tarage de la station (43 me6ur~s de débits 1953 à 1970)
Liste des 35 premiers Jaugeages dans l'annuaire 1968
Première échelle : installée e~ 1928 (Office du Niger)
lectures jusqu'en 1936
- Cote du zéro estimée ,176,37 m
Deuxième échelle : installée en 1941
; ..
La courbe de tarage,pour les basses eawç a été précisée en 1970
(cf graphique).·
l -,DONNEES GEOGRAPHIQUES




















III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
- Hauteurs journalières
PREMIERE ECHELLE 1929 à 1936 ." NIGER MOYEN avant 1961 Il
( 1932 incomplet - Pas de lecture ,en 1933.
NOTA·- Les corrections à apporter aux relevés antérieurs à novembre 1952
pour les reporter à l'échelle actuelle sônt -de + 23 cm de 1929 à 1936
et + 03 cm de 1941 à octobre 1952•
.:;
" NIGER MOYEN,a~ant 1961 Il
" NIGER MOYEN 1961 à 1964 Il
Il Complément Annuaire Hydrologique 1968 "
" Ânnuà.ire Hydrologique :1,.968 "
Il. Annuaire Hydrologique 1968 Il
" .Annuaire' Hydrologique 1969 "
11
" Monographie du NIGER 1962 "
(volume C Tome III annexe)
" Annuaire Hydrologique 1966 "
. " Annuaire Hydrologique 1967,"
Il Annuaire Hydrologique 1968 "




,1941 à Oc_tobre ,1952 " NIGER M_~YEN avant '1961 Il
ECHELLE ACTUELLE :







- Débits moyens journaliers
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Crue max. observée = 2.)65 m~/s
12 ...
LE NIGER A NIAMEY
, .
Débits moyens journaliers (m3/s)
Année 1969-70
, .
Module = 1.193 m3/s
DEBITS MOYENS INTERANNUELS (un /s)
lVlo dule = 1.025 m3/ s .






, j . J' 1
,
.1'1.[ :J Jt A S 0 1 N D' F lVI . A J1
. j
1 23 101 1069 1390 1570 1743 20881 2360 2152 1347 '380 ' 1182 22 . 90 1088 1390 1578 1758 2096 2365 2144 1313 366 108
3 24· 84 1113 1398 1585 . 1765 2104 2360 2128 1279 355. 108
4 26 97 1125 1398 1593 1780 2112 2360 2120 1279 338 101
5 28 84 1138 1405 1600 1788 2120 2350 2104 1279 :324 996 29 165 1150 :1413 1608' 1795 2128 2350 2088 1266 313 97
7 32 232 1163 1428 1608· 1803 2136 2350 2072. 1194 300 978 30 300 1163 '1428 1615 1818 2152 2340 2052 1100 288 97
9 30 348 1169 1428 1615 1833 2160 2330 2024 1081 278 . 9510 29 407 1181 1420 1623 1855 2168 2330 2008 1019 262 9011 30 533 1188 1428 1630 1863 2184 2320 1984 981 252 8612 32 475 .1200 1435 1638 1870 2192 2295 1968 942 243 84
13 29 452 1206 1443 1638 1878 2210 2295 1945 904 . 2'),8 81
-'14 28 475 1213 1458 1638 '1885 2220 2290 1915 865 226' 75
15 31 529 1219 1458' 1645- 1893 2240 2290 1893 834 218 ·7516 36 .560 1219 1465 1645 1900 2250 2280 1870 802 '210 81
17 [~2 615 1252 1465 1653 '1915 2260 2295 1848 765 201 8118 57 640' 1252 1473 1653 1923 2270 2285 1833 .730 .196 7219 58 655 1252 1480 1653 1930 2285 2275 1810 690 179 ·7020 1 57 685 1245 1488 1660 . 1938 2285- 2265 1780 '655 173 .7721 1 56 .' . 781' 1245 1488 1668 1953 2290 ·2230 "1758 625 '168 8622 61 829 1252 1495 1675. 1953 2295 2230 1720 595 156 6823 75 . 926 1266' 1503 1683 1968 2310 2230 1690 565 151 . 6124 79 . 953 1272 1503 1683 .1984 ·2315 2200 1660 533 142 5725 140 988 1293 1518· 1690 2000' 2330 219'2 1615 515 162 5526 118 970 '1299 1~25 1698 2008 2335 2176 1585 493 .190 5227 72 9~4 ·1320 1533 1713· 2024 2340 ~168 1563 475 145, 5028 64 970 1340 1548 1720 2040 2355 2160 1510 448 . 142 48
29 70 1013 1375 1555 1728 2048 2355 1495 425 131 ,,46
30· 116 1044 1390 1563 1735 2064 2360· 1435 403 126 46




. --._~- ~ ~.- ~ .. '--_. -~-_.~.. . ~ ... -..
- --------
53 581 1222 1467 1648 1904 2236 2285 1844 847
.:..225__,~, .




















. Q m~x: 2365
NIGER A NIAME'Y 2285
~ 22~ l
DEBITS MOYENS JOURNALIERS r 1E 1 1















































Jt A S 0 N 0 J F' M A M J





















1 1 1 1
J
1
Jt A S .0 N D
•
J F M A 1 M J
J
1 .
-009 047 275 324 348 371 416 446 424 318 140 054
2 -010 042 278 324 349 373 417 446 r 423 313 136 050
3 -008 039 282 325 350 374 418 446 421 308 133 050
4 1-006 045 284 325 351 . 376 419 446 420 308 128 047
5 -004 039 286 326 352 377 420 445 418 308 124 046
6 -003 071 288 327 353 378 421 445 416 306 121 045
7 1-000 095 290 329 353 379 422 4-44 414· 295 117 045
8 fo-002 117 290 329 35.4. 381· 424 444' ' 411 280 113 045
9 1-002, 131 291 329 354 383 425 443 408 277 110 044
10 fo-003 . 146 293 328. 355 386 426 443 406 ,267 105 042
11 ~02 174 294 329 356 387 428 442 403 :261 102 040
12 000 161 296 330. 357 388 .429 439 4-01 254 099 039 .
13 1-003 156 297 331 357 389 431 , 439 398 247
1
097 037
14 1-004 161 298 333 357 390 ' 432 439 394 240 093 034
15 fo-001 173 299 333 358 391 4-34 439 391 234 i 090 034
16 003' 180 299 334 358, 392 435 438 ' 388 228 1 087 037.
'439. f 117 oà8 191 304 334 359 394 436 385 221 1 084 03718 021 1 196 , 304 335' 359 395 437 438 383 214 1· 082 032
19 022 1 199 304- 336 359 ' 396 438 437 380 206 1 076 ,031 .20 021 205 303 337 360 397 438 436 376 199 074 035
21 020. ' J 224 303 337'1361. 399' 439 434 373 193 072 04022 024 . 233 304 ' 338 362' 1 399 ' 439 433 368 187 068 030
23 034 . 251 306 339 363 401 441 '434 364 181 066 024
24 036 256 307 339 363 403 441 430 360 174- 0631. 02125 062 262 310 341 364 405 443 429 354 170 070 019
26 054 259 311 342 365 406 443 427' 350 . 165 080 1 017
27 032 258 314 343 367 408 444 426, 347 , ,161 064' 01528 027 259 317 345 368 410 445 425 340 155 063 013
29 031 266 322 346 369 411 ' 445 338 '150 059 012
30 053 271 324 347 1370 413 446 .330 145 . 057 01231 . 054 273
1



























- Une lecture par. jour
, "
Le NIGER à SAY
- 14 -
Station 1imnimétrique
III - DOCU~ŒNTATION SUR LA STATION
02° 22' E - 13° 06' N
850 000 Km2
( fraction active bien inférieure )
172 m
" Obsérvations NIGER MOYEN avant 1961 "
"Rapports NIGER MOYEN 1961,62,63,65"
" Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
" Annuaire Hydrologique NIGER 1967 "
" Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
" Annuaire Hydrologique NIGER 1969 "
- Altitude de la station
- Coordonnées de la station
Superficie du bassin versant
Avril 1953 à Juin 1960







La station est située au Km 25980
L'échelle a été mise en service en AOUT 1953 (cote du zéro 172,11-
Nivellement IGN 1968). A la suite d'une réfection en Jui.llet 1954, la
cote du zéro a été modifiée (cote actuelle 171,94).
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES






















J Jt 4 S O, N D J F M A M J
•
1 032 033 270 324 352 379 431 469 445 326 126 031
2 040 024 272 324. 353 380 432 469 444 319 120 028
3 048 026 274 325 355 382 434 469 442 312 114 025
4 046 ' 022 277 326 356 383 435 469 440 306 109 025
5 044 018 279 327 357 385 437 468 438 300 104 024
6 047 024 281 327 358 387 438 468 436 294 102 021
7 049 062 284 329 359 388 439 467 434 287 097 0198 053 071 285 330 360 390 441 467 431 280 092 017
9 057 082 287 331 360 392 442 467 429 273 089 019
10 059 092 288 330 360 394 444 467 426 265 086 019
11 062. 099 289 330 361 396 446 466 423 257 082 017
12 064 '118 292 331 362 397 448 465 419 249 079 015
13 067 130 293 332 362 399 448 464 416 241 075 014
14 069 140 294 333 363 399 450 464 413 233 071 012
15 073 155 295 335 363 . 400 452 463 409 226 068 009
16 075 160 295 336 364 403 454 462 406 218 064 008
17 079 170 297 336 364 ! 405 455 461 403 212 062 012
18 082 178 -300 336 365 ! 406 456 460 400 207 058 008
19 088 180 301 337 366 i 408 457 458 397 200 055 005
20 ' 096 190 302 338 367 1 410 458 457 393 193 051 020
21 001 196 302 339' 368 1 411 459 456 389 186 049 018·
22 003 217 303 340 369 : 413 460 454 385 179 045 014
23 010 231 304 341 369 i 414 462 452 379 172 043 007
24 018 239 305 342 370
,
463 374 165 041 002: 415 451
25 039 255 306 343 371 1 417 464 449 368 158 039 000126 040 254 308 ·345 372 li 419 465 448 363 153 049 000
27 034 253 312 346 373 421 466 446 358 149 051 000
28 025 251 315 347 375 423 467 446 352 142 039 000
29 016 258 318 348 376 425 467 346 136 035 000
30 010 263 319 350 377 427 468 339 130 033 000





























- Lectures du matin
_.( deux lectures par jour )
Le NIGER à MALANVILLE
- 16
La station est située au Km 2830
Q = 1969 m3/sH = 428 '5"
(CL) .
.../ ,...
- Coordonnées de la station 03° 24' E·- 11° 53' N
.
Superficie d~ bassin versant 1'000 000 Km2
(fraction active bien inférieure)
- Altitude de la station 155 m
Première échelle ~nstallée en 1952 (25 juin) sur la rive droite du
fleuve - Altitude du zéro de l'échelle 155,13
Deuxième échelle a été réinstallée (avec le même zéro) sur une pile
du pont de Malanville à GAYA en 1959
- Cote du zéro de l'élément 5-6 m 155,18
- Cote du zéro de l'élément 0-5 m 154,81
Les lectures inférieures à 5 m doi~ent être corrigées de -37 cm
L'élément 1-2 m ayant disparu, le lecteur ne relevait plus l'échelle
dès que la cote à l'échelle était inférieure à 2m (cote réelle 1,63 m).
L'étalonnage rendu délicat par la présence d'une double crue (crue locale
en septembre, crue du Niger supérieur en février-mars) est basé sur 51
mesures de débit (liste dans l'annuaire 1968) • .
Echellé actuelle,: réinstallée le 5 juillet 1969 comprend 7 éléments
(-1 +6 m)~ - Cote du zéro : 155~13
Une courb~ de tarage univoque a été tracée pour les·basses eaux et la
crue soudanaise, une courbe moyenne approchée pour la crue locale.
II ~:CARACTERISTIQUESDE LA STATION




















- Débits moyens journaliers
- 17 -
III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
A.H. 1952 - 1953 Il Monographie du NIGER ORSTOM 1962 Il
à 1959 - 1960 (volume C tomme III Annexe)
i961 Il Annuaire Hydrologique NIGER 1966 Il
1962 1963 - 1964 Il Rapports NIGER MOYEN 1962, 63, 64 "
1965 - 1966 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
A.H. 1966 1969 Il Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
,1969 1970 Il Annuaire Hydrologique NIGER 1969 "
If Observations NIGER lmYEN avant 1961 "
" Rapports NIGER MOYEN 1961 à 1964 Il
Il Complément Annuaire Hydrologique 1968 "


































Q. max. = 2.810 m3/s
Crue max. observée = 2830 m3/s
(crue locale)
DEBITS MOYENS INTERANNUELS (m3/s)
LE NIGER A MALANVILLE








784 1712 1641 1459 1630 1930 \2134 189411130
1
471 11970 i
1 • 11 iJ Jt A S 0 N i D J F M i A ; M J
1 118 257 1760 1907 1692 1698 2164 2725 2708 1852 578 209
2 135 227 1776 H$80 1692 1725 2177 2742 2725 1800 557 203
3 209 215 . 1792 1864 1685 1752 2177 2793 2725 1720 547 197
4 206 254 1840 1856 1685 1778 2190 2793 2708 1640 526 188
5 200 305 1872 1832 1692 1804 2204 2793 2691 1567 515 182
6 200 311 1898 1824 1706 1830 2218 2793 2674 1500 494 179
7 200 314 1925 '1808 1720 1841 2246 2793 2640 1439 470 ,173
8 194 341 (1916) 1784 1713 1852 2274 2793 2624 1376 445 164
9 167 365 (1907) 1768 1713 1863 2302 2810 2608 1308 427 161
10 152 404 (1898 ) 1768 1699 1863 2330 2810 2608 1248 407 155
Il 155 424 (1889 ) 1760 1699 1874 2345 2810 2592 1195 386 143
12 146 424 (1880 ) 1760 1685 1874 2360 2810 2560 1145 377 135
13 140 491 (1880 ) 1760 1685 1874 2390 2810 2528 1100 365 129
14 133 564 1872 1760 1678 1885 2405 2810 2480 1050 350 127
15 127 599 1880 1736 1678 1885 2435 2810 2450 1005 338 127
16 120 598 1943 1713 1671 1907 2435 2793 2435 969 320 123
17 116 638 1961 1699 1650 1918 2450 2793 2390 933 305 123
18 118 735 1997 1692 1638 1929 2465 2793 2345 892 305 118
19 125 978 2006 1678 1626 1929 2480 2793 2302 856 296 113
20 127 1056 2015 1678 1620 1940 2480 2776 2302 820 287 109
21 140 1103 2024 1678 1620 1940 2496 2776 2302 784 272 109
22 191 1210 2033 1685 1620 1940 2512 2776 2288 763 260 109
23 221 1320
.m..l 1685 1614 1952 2544 2776 2288 6991245 10924 227 1390 2033 1685 1614 1964 2560 2742 2260 719 236 109
25 227 1450 2024 1685 1608 2000 2592 2725 2204 703 230 109
26 230 1512 1988 1678 1596- 2002 2608 2725 2138 ~ 687 221 109
27 230 1578 1970 1678 1590 2036 2624- 2725 2073 671 218 107
2~ 260 1638 1961 1685 1617 2073 2640 2708 2024 652 212 104
29 305 1713 1943 1692 1644 2112 ' 2640 1964 627 212 102
30 314 1728 1925 1706 1671 2151 2674 1940 613 212 100





184 835 1928 1745 1661 1854 ,242312778 2402 138
1 1













































i 1 1 A
i
J Jt A- S 0 N D J F ! lVI i' lVI' J
406 418
,
1681 020 069 415 433 390 455 454 392 053
2 028 059 417 430 406 390 419 456 455 387 162 051
3 053 055 419 428 405 390 41'9 459 455 379 159 049
4 052 068 425 427 405 390 420 459 454. 371 153 046
5 050 085 429 424 406 390 421 459 453 363 150 044
6 050 087 432 423 408 390 422 459 452 355 144 043
7 050 088 435 421 410 391 424 459 450 347 137 041
8 048 097 (434) 418 409 392 426 459 449 338 130 038
9 039 105 (433) 416 409 393 '428 460 448 328 125 037
10 034 118 (432) 416 407 393 430 460 4~-8 318 119 035
11 035 124 (431) 415 407 394 431 ' 460 447 309 112 031
12 032. 124 (430) 415 405 394 432 460 445 299 109 028
13 030 143 (430) 415 405 394 434 460 443 290 . 105 025
14 027 164 429 415 404 395 435 460 440 280 100 024
15 024 174 430 412 404 395 .437 460 438 271 096 024
16 021 173 437 409 403 397 437 459 437 263 090 022
17 019 185 439 407 400 398 438 459 1 434 255 085 022
18 020 210 443 406 398 399 439 459 431 246 085 020
19 023 265 444 404 396 399 . 440 459 428 238 082 017
20 024 284 445 404 395 400 440 458 428 230 079 015
21 030 295 446 404 395 400 441 457 1 428 222 074 015
22 047 318 447 405 395 400 442 457 1 427 217 070 01523 057 340 447 405 394 401 444 457 427 201 065 015
24 059 354 447 405 394 402 445 456 425 206 062 015
25 059 368 446 405 393 405 447 455 421 202 060 015
26 060 377 442 404 391 405 448 ~-55 416 198 057 015
27 060 388 440 404 390 408 449 455 411 194 056 014
28 070 398 439 405 390 411 450 454 407 189 054 012
29 085 409 437 406 390 414 450 402 182 054 011
30 088 411 435 408 390 417 452 400 178 054 010
31 077 414 408 418 454 396 054.
- Une lecture par jour
. _L'échellelimnimétrique, composée de cinq éléments de 0 à 5 m a été
installée" en 1961. .., .'
, .. ...'
Elle a été ref~ite ~n 1968 avec le même' calage. ~
.' ' Ùne b~;ne . (ORS:'OM) a" .étéPla~ée à pro~imité de i, échelle.
Cote ~u.zéro de l'éche~ie par appo;t au repère: 5,492 'm,
De 1961" à 1968, vingt, huit mesures 'de débit ont été effectuées de
, .
0,133 m3/s à'95 m3/s - (list~' dans annuaire hydrologiqù~ 1968).








Le GOROUOL à DOLBEL
, ,
~ Altitude de la station
. ".". ...... . .
'~,Coordonnées de la 'station·
..
.. ~ Pluviométrie moyenne
-----'
N° . Date H ,cm Q m3!s
. '
-'
29 18' - 6 - 69 ~97 24,4
',30 . 25 - 7 69 143 5 13,0
,31 18' - 9 69 167 5 17,0
32 16'- 9 - 69 172 16,6 '
,..
_.J






. - En 1969, les mesures de débi t suivantes o~t été fai t,es
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES





















Les hauteurs maximales atteintes en 1958 - 59 et 60 sont connues. '
'- Débits moyens journaliers
-1963 et 1964 " Rapports NIGER MOYEN 1963 et 1964 "
1965 et 1966 Il Annuaire Hydrologique 1966 "
1967 '! .Annuaire Hydrologique 1967 "
~968 1969 " Annuaire Hydrologique 1968 "
1969 1970 " Annuaire Hydrologique 1969 "
.,i. ,
, .'.
. " Rapports NIGER IIIOYEN 1961 à 1965 "
" Complément annuaire hydrologique 1968 "
" Annuaire Hydrol.ogique 1969 "





Les débits moyens mensuels pour les années 1961 et 1962 ont été
présentés dans le " BILAN HYDROLOGIQUE 1964 " •
- Hauteurs journalières







































N' D J' F M A !i




Crue max. observée =
LE GOROUOL A llLBEL
DEBITS MOYEJ.'TS INTERANNUELS (m3/s)
= 8,60 .m3/s
i
'Jt A S '·0
23,2 .14,0 38,2 37;3'
23,4 19,5 36,4 46,1
32,0 21 ,3 32,8 46,1'
39,2 20,3 30,2 '39,7
40,6 18,2 31 ,5 31,5
35,0 16,0 35,0 23,2
28,0 . 19,5 34,2 18,5·
23,7- 28,9 30,6 12,7
23,7. 56,5 23,7 8,70
23,0 77,8 20,0 .6,.22
22,2 93 16,-2 4,28
21 ,3 106 12,2 2,82
19,2 113 8,84 1,84
17,7 110 6,96 1,28
16,4 107 6,46 0,95
13,8 100' 7,35 0,75
14,2 94 11 ,2 0,70
16~8 88,0 16,8 0,60
16,8 81,5 18,5 5,32
14,0 76,6 17,4 5,62
12,0 ' 75,4 16,2 7,35
15,3 74,2 14,4 7,87
11 ,7 81,0 12,5 6,34
9,56 87,0 11 82 4,2012,0 86,0 9, 8 2,82
14,0 82,0 11 ,8 2,12
13',3 76,E 13,3 1,84
10,4 69,1 .15,5 1,42
7,61 59~~ 19,5 0,905,32 50, 25,6 0,55
12,2 43',1 . 0,30

































































. O' 13 , 5 19 , 9, 66 ,~ ,1 19 , 5 10 , 6 0 1" 0 1 0 0 ?:, 0 j



































,Jt S 0 N J FJ l'Il lJ A D 1 l'Il A, j .
. 1 197 ,157 . 233 231 023
12 198 180 229 249 021 ,
3 219 187 221 249 020 14 235 183 215 ~36 019
5 0,23 '238 175 .218 218 017
6 226 166 226 197 016
7
-
210 180 . 224 176 014
8 199 212 216 150 011
9 199 269 199 125
. 10 094 193 308 182 ' 106
11 124 190 332 167 086
12 116 187 353 147 066
13 087 179 362 126 052
14 055 173 358 112 044
15 035 168 355 . 108 039
16 025 156 344 115 035
17 066 158 335 141 034 .
18 170 169 325 169 . 032
19 214 169 314 176 098
, 20 226 157 306 172 101
21 221 146 304 167 115
22 210 163 302 159 119 .
-23 20'2 144 313 ' 149 107
24 195 ·131 323 141 085
25 226 146 322 133 066
26 206 157 315 145 056
27 211 153 . 306 153 052 .
28 215 136 293 164 046 - .
29 218 117 275 180 038 ..
30 211 098 258 202 031 1




- Hauteurs moyennes journalières
- ( Dèux lectures par jour )
Le GOROUOL à ALCONGUI
- 24
De 1957 à 1967, on a utilisé une courbe de tarage provisoire caractérisée
par une forte dispersion des points de mesure.




- Coordonnées de la station
- Superficie' du bassin versant
Altitude de la station
- Pluviométrie moyenn~ estimée à
- Cinq mesures de débit ont été .effectuées en 1969
___..orL_~ ...
N° Date H cm Q m3/s .
.--
-
23 19 6 - ,69 ·091 0,390
24 24 - 7 69 197 .5 28,8
25 .24 - 7 69 196 5 26,0
26 17 - 9 69 209 28,5
27 ' 21 -10 69 144 5,66
Cote du' zéro échelle par rapport au repère : - 4,854 m
De 1957 à 1968, vingt deux mesùres de débit ont été effectuées de 0,20 m3/s
à 70 m3/s - (liste dans annuaire 1968).
Une nouvelle courbe de tarage a été établie en 1968 à partir des mesures '.
effectuées depuis'1961. Cette courbe provisoire devra être préci~ée pour
les hautes eaux.
. ,
L'échelle limnimétrique a été installée le'20 mai 1957. Cette échelle a
été réinstallée en début 1968 ( 0 à 4 m ) avec. le même calage. Une borne
(ORSTOM) a été mise en plaoe près de l'échelle.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES





















- Débits moyens journaliers
DOCUMENTATION SUR LA STATION'
-- 25
.'
" Observations NIGER MOYEN avant, 1961 "
" '
" Rapports NIGER MOYE~ 1961 à 1965 "
" Complément Annuaire Hyd~ologique 1968 "
" MONOGRAPHIE 'du NIGER "
" Rapports NIGER MOYEN 1961 à 1965 "
" Annuaire Hydrologique 1966 "
" Annuaire Hydrologique 1967 "
" Annuaire Hydrologique 1968 "




1957 - 1958 - 1959
1961 'à .1965
1966' à 1969
1957 1958 - 1959





Les observations sont complètes dèpuis 1957,à l'exception de l'année'
1960 (pas de lecture) et des hauteurs supérieures à 3 m en 1958 et 59.
. ,
, '
NOTA - Les traductions hauteurs-débits 1957 à 1967 devront être refaites
---- dès que la courbe définitive sera établie.
Les résultats correspondant à ,ces années peuvent être considérés







































































11 . . ~ 1 13,7 1,72, 0,17" 16 ,0, 20, 3 ,60 , 7
2 1-6 ,8 i 16',5 56,2 15,4 1,44 0,15 r
.13 15,4' 13,7t52,5 17,1 1,20 0,15 " ,
14 ' , 14 ,° 12 ,° 48, 6 19,0 1,00 0,15
5' 14,0 10,9 45,7' 21,0 0,95 0,15 !, . t6 .13,2 17,8 43,0 , 23,0 0,90 0,14
7 14,0 22,0 40,3 23,3 0,85 0,14 .
8 16,0 19 ;4 38,5 24,0 0,80 .0,12
9 21,0 15,4 38,1 24,7 0,72 0,11
10 26,4 15,7 37,7 25,0 0,56 0,09
11 , 20,7 18, 1 35,2 23,6 0,40 0,08
12 :19,7 2?,0 33,6 22,0 0,34 0,08
13 ' 18,4 30,6 32,1 19,7 0,32 0,08
14 " . 0,.38 38,5 35,2 30,2 16,5' 0,30 0,06 ,
15 1,65 31,0 38,5 ,28,1 14,3' 0,26 0,06 ' '
16 ( 1,0?< 20,0 . 39,0 25,3 11 ,8 0,24 0,06
17 ( O'~I 19,0 42,5 22,6 8,40 0,24 0,05
18 (0,30) 18,1 47,1 19,7 6,32 0,20 0,05
19 0,2) 16,8 52,0 17,4 5,80 0,20 0,04
20 1,8Q 16,0 57,2 15,7 4,84 0,20 0,03
21 3,68 15,4 63,0 14,0 5,00 0,20 0,02 122 . 5,3, 14,9 67,9 12,J 5,48 0,20 0,01
23 6,58 1.4,0 68,6 10,9 . 5,80 0,20 0,01
24 7 ;62 16,8 69,3 10,6 6,58 0,18 0,00
25
..
8,96 ' 16,5 ' 70,0 9,52 7,62 0,17 .
26 " 10,1 14,9 .70,0 9,24 . 6,06 0,17
27 11 ,5 13,2 70,0 9,80 5,80 0',17 ..
28 12,6 12,0 70,0 10,6 4,52 0,17
29· . 12,9 11,2 70,0 11,2 2,81 0,17 .
30 . 14,q, 10,9 70,0 12,0 2,45 0,17 .'




°', 49 1 1°
3,30 17,4 42 a 27,7 12,7 0,06










































LE GOROUOL A ALCONGUI •
- Hauteurs moyennes journalières
. ,






1 J M J Jt· A 1_·_~--tI_O_i-.N-I~~. ~ 1 F Il M 1 A J
1 187 . 20 1 1 2961 79 11 6 078 06 1 . 1
.1 32 190 189", "288 185' 112 077 061!4 185 179 r ·281 1 191 108 077 060 1., 180 173 273 197 :104 077 060
5 " 180 169 267 203 103'· 077 0591 6
7
177 193 261 209 102 076 . 059·
180 . 206 255 210. 101 076 058'.
8 187 198 251 21 2 100 075 058
1 9 203' 185' 250 214, 098. 074 057tO ' 219 186 249 215 094 à73 057
11 202 194 243 211 090 072
1 12 199 206 239 206 087 07'413 195 231 235 199 086 07214 089 251 243· 230 189 085 071
1 15 115 232 251 224 181 083 071.16 (105) 200, ~52 216 172 082 071'17 (095) 197 260 208 160 082 070
18 (085) 194 270 199 152 080 070
119. 080 -190 280 192 150 080 06920 , 11 8 . 187 290 186 144 080 068
21 136185 300 180' 145· 080 067
1 22 147 183 307 174' 148 080 066.23 153 180' 308 169 150 080 066
24 157 190 309 168 153' 079 065.
25: '162 189 310 164 157 078 0651 26 166 183 310 163 151 078 064
27 171 177 310 165 150 078· 064
28 175 173 310 168 142 "1078 063
1 29 176 170 310 170 129 '078' 06330 180 169' 310 -173125 1078.0621













Altitude de la station
Coordonnées de la station
- Superficie du bassin versant
- Pluviométrie moyenne
" -
Zéro de l'échelle par rapport au repère
- Une seconde échelle,' installée en 1958 (même zéro) a été lue jusqu'en
Juin 1959.
- Une première échelle a été installée en.1954 sur une pile du pont de
TERA.
Quatre ou cinq mesures de débits ont été effectuées en 1956-1959. Ces
mesures sont périmées.
La courbe de tarage actuelle est basée sur'quatorze mesures de débit
(numérotées de 6 à 20). (liste dans l'annuaire 1968).




.- Une troisième échelle a été installée en 1960 en amont du pont bar~
rage, en rive droite.
La cote du zéro de cette échelle est 235,926 ..
Constituée de quatre éléments (0-4m) cette échelle a été ensablée
jusqu'à lm dès,1961.
- L'échelle actuelle, réinstallée le 25.4.68 est constituée de trois
éléments de 0 à 3mo Le zéro de l'échelle actuelle correspond à la
cote 1,00 ID de l'échelle de 1960.
Une borne ORSTOM a été placée à proximité de l'échelle.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES





















Les lectures sont irrégulières de 1957 à 1960.
III - DOCm~NTA~IONSUR LA STATION
Depuis 1961, les lectures sont c~mplètes.
" Observations NIGER MOYEN avant 1961 "
" Rapports NIGER MOYEN 1961 à 1965 "
" Complément annuaire 1968 "
" Annuaire Hydrologique 1969 "
Hauteurs journalières




Les débits moyens mensuels de 1957 à 1959 ont été présentés dans
l'annuaire hydrologique NIGER 1966.
- Débits moyens journaliers
1961 à 1966 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1967 " Annuaire Hydrologique NIGER 1967 "
1968 1969, " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "




















Q. max (160) m3/s
Crue max. observée (160) m3/s
,LE DARGOL A TERA
- 30 -
DEBITS MOYENS INTERANNUELS (m3/s)







10 021 0,09 1 1
.









1 1J' M J Jt A S
°
N D' J F IVi A
1 0,00 0,00 0,00 2,74 15,7 7,44 (0,50 (0,00 )
2 2,74 14,4 6,42
3 4,06 15,7 5,94 ,
4 : 4,06 24,9 5,46
5 3,62 18,6 (5,46) (0,43 )
6 '3,18 13, 1 (5,46)
7 3,62 9,60 (4,98)
8 3,18 7,44 (4,50)
9 74,0 6,90 4,50 (0,36 )
10 0,22 138 6,90 2,74
11 0,98 104 6,42 1,82 :
12 0,98 71,2 6,42 .1 ,58
13 0,98 67,4 5,94- 1,58 (0,29)
14 0,98 65,5 4,98 1,10
·15 1,82 52,2 4,50 0,98
16 2,74 40,0 2,7~ 0,86 (0,22)
17 4,06 37,2 3,18 0,74
18 4,98 34,3 2,74 0,74 <
19 4,06 32,4 2,06 7,44 (0,15 )
20 2,74 28,6 1,82 4,9'8
21 . 2,30 35,3 1,58 1 ,34
22. 2,30 40,0 1 ,34 0,86 (0,12)
23 4,06 69,3 1,34 0,74
24 4,06 58,'1 1,34 0,74
'(0,06)25 6,90 33,4 1,82 0,74
26 15,7 24,9 1 ,82 0,74
27 13,1 20,1 6,42 0,62
28 8,08 23,2 35,3 0,62 (0,03)
29 4,98 22,4 37,2 0,62
30 0,00 4,06 21 ,7 29,6 0,62
31 0,00 3,18 21,7 0,50
_.
°
0' 3,00 36,8 9,81 2 ;67 (0,26)
° ° ° ° °!
,













































i ; iJ M cl Jt A S 0 N D J F M A
" 1>,._-~---\--
1 000 000 000 031 055 041
2 .. 031 . 053 039
3 034 055 038
4 034 067 037 .
5 033 059 (037)
6 032 051 (036)
-
7 033 045 (036)
8 032 041 (035).
9 119 040 035
10 016 168 040 031
11 . 024. 147 039 028
12 024 . 116 039 027
13 024 112 038 027
14 024 110 036 025 "
15 028 096 035 _ 024
16 031 083 031 023
17 034 080 .032 022
18 036 077 031 022
19 034 075 .029 041
20 031 071 028 036 -, .
21 030 078 027 026
22 030· 083 026 023
23 034 114 026 022 ,
24 034 102 026 022
25 040 076 028 022
26 . 055 067 028 022 .
27 051 061 039 021
28 042 065 078 021
29
* . 036 064 080 021 .
30 000 034 063 072 021
31 - 000 93 2 063 020
,- ,
:
:- Hauteurs moyennes journalières
( DeuX lectures'par jour)
i1 •
. .
Le DARGOL à KAKASSI




1° 28' E - 13° 51' N
11.9.69 H 097cm Q 20,2 m3/s
Coordonnées de la station
. . ·1· . ~
Cote du zéro éch~lle par rapport .au repère
Superficfe du.bassin versant 6 940 km2
6r _ Altitude de la station ,198 m
Pluviométrie moyenne estimée à' 525 mm
Une borne (ORSTOM) a été mise en place près de l'échelle o
L'échelle actuelle (même zéro) est installée sur un IPN à une vingtaine
de mètres en amont du pont'(O à 4m).
De 1957 à 1968, vingt six mesures de débit ont été effe~tuées~ (liste
dans l'annuaire 1968)
En 1969 une mesur~ de débit a été exécutée
, .
La courbe de tarage permet de traduire les hauteurs et débits jusqu!à
3 mètres à l'échelle. La courbe devr~ êtrè précisée pour les hautes
eaux .• "
Les lectures sont complètes depuis 1957 à l'exception de l'année 19610
. - La première échelle a été installée en 1956 sur une pile du pont de
KAKASSI.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES




















































- Débits moyens mensuels
1951 à 1960
Il Observations NIGER MOYEN avant 1961 "
Il Rapports NIGER MOYEN 1962 à"1965 Il
Il "Cémpl~m'en~ à l'annuaire hydrologique 1968 "
Il 1I.nnuaire hydrologique NIGER"1969 Il
" lI.nnuaire Hydrologique NIGER 1966 Il
", Rapports NIGER MOYEN 1964 et 1965 Il
" 1I.nnuaire Hydrologique NIGER 1966 Il
" Annuaire Hydrologique NIGER 1961 Il
" Annuaire Hydrol,ogique NIGER 1968, Il
" lI.nnuaire Hydrologique NIGER 1969 "
" Annuaire" Hydrologique NIGER 1966 Il
"' .
.5,05121 ,0
1 . 1 : 11957
°
1,'10 29,0 13,48Î 0,09
















Q. max .. ,· = ,56 m3/s
DEBITS MOYENS INTERANNUELS (m3/s)
Année 1969-70
- 34 -
LE DARGOL A KAKASSI
Débits moyens journaliers (m3/s)
= 3,90 m3/sModule
1 1 i 1 1 : i 1J 1 IV! J Jt A S 1 '0 N 1. D J 1 F IVI~ 10,16 9,20 42,2 6,20 "
2 " 0,00 8;96 ' 39,1 8,48"
3' 5,80 35,3 11 ,4
4 5,40 31 ,5 13,05 . 7,52 29,2 ,17,4
6 7,28 25,9 19,0 ,
7 . ' 7,04 23,1 15,6
8 7,76 22,0 10,3
...
9 9,47 22,0 5,20
10 10,8 22,0 5,20
11 11,6 20,0 5,00
12 11,9 14,1 4,62
13 12,5 10,0 3,72
14 0,08 13,3 ' 8,00 '3,00
15 16,2 ' 7,28 2,66 ,




18 , 48,0 4,26 0,58
19 - 47,3 1,98 0,2,8 .
20 43,4 1,81 0,08
21 . 0,00 41 ,4 1,30 0,20
22 4,62 43,4, 0,82 1,81 .
23 3,00 41 , 4 0,52 3,18 .
24· 0,12 1,98 38, 7 ,0,40 3,72 ,
25 1, 18 3,36 36, 1 0,2t 2,49
1
-26 . 0,94 3,72 37, 2 0,12 0,00
27- 0,04 3,,72 41, 4 0,40 0,0028 0,00 4,26 54, 7 2,32 0,00
29 0,00 5,40 56,0 3,54 0,00
30 1 0,46 7,04 52, 2 4,26 0,00










1, 1 ! .





















J IV"L J w, Jt 1 A ·s . 0 N D J F M 'A,
..
1 000 000 004 060 157 047 .,
2 , 000 059 149 057 1
3 000 045 139 068
.4 000 0'43 129 074· . ,
5 000 053 123 089' . :
6 000 052, 114 094 .
7 000 051 . 106 083 '.
8 000 054 103 064 . .'
.
9 000 061 103 042 . .
10 000 066 103 042
11 . 000 069 097 041
12 000 ,070 078 039
13 000 072 063, 034 "
14 002 000 075 ·055 030
15 000 085 052 028 "
16 000 144 070 024
17 000 167 043 019
18 000 171 037 013 .
19 000 167 , 024 007
20 000 160 023 002
21 000 155 020 005
-22 039 160 016 023
23 ", 030 155 012 031
24 003 024 148 010 034 .
25 019 032 141 007 027
26 ' 007 . 034 144 003 000
27 001 034 155 010 000·
28 000 037' 187 026 '000 ,
29 000 043 190 033 000 ,
30 011 051 ,181 037 000 r :


























- Hauteurs moyennes journalièr~s
( deux lectures par jour )
. "
.:f'
Là SIREA à GAREE-KOUROU
36
Les observations sont complètes de 1956 à 1958 0 Il n'y a pas eu de






H .131 5 cm - Q 55,1 m3/s
..'
Il Ob~ervations NIGER MOYEN avant 1961 Il
Il Rapports NIGER MOYEN 1961 à 1965 Il
Il Complément à l'annuaire hydrologique 1968 Il





N° 33 . - date 22.8.69
- Coordonnées' de la station
. .
- Superficie du ba~sin versant







L'échelle limnimétrique (0 à 5m) a été instàllée le 15 juin 1956 sur la
riv~ gauche de la SIRBA, en amont du village de GAREE-KOUROU.
En 1968, une borne '(ORSTOM) a été placée près de l'échelle.
Cote du zéro de l'échelle.par rapport au repère - 5,991
Cette station'est équipée d'un limnigraphe OTT X
De 1956 à 1968, trente deux mesures de débit ont été effectuées de
0',25 m3/s à 411 m3/s. (liste dans l'annuaire 1968). . , , '
Une mesure a été effectuée en 1969
. 1
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES DE LA STATION









































1962 à 1966 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1967 " Annuaire Hydrologique NIGER 1967 "
1967 1968 " lInnuaire Hydrologique NIGER 1968 "
1968 1969 " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 Il
1969 .1970 " Annuaire Hydrologique NIGER 1969 Il
Les débits moyens mensuels pour les années 1956 à 1958 ont été présentés




= 133 m3/sQ. max
Crue max. observée =
LA SIRBA A GARBE KOUROU
38
DEBITS MOYEliIS INTERANNUELS (m3/s)
Débits moyens jo~naliers (m3/s)
Année 1969-70







1,81[1:,8 46,9 1160 66,1 11 ,6 1,97 0,31 ° ~~1970 •
. 1 i




1 0,00 0,00 0,00 ( 15,3 93,4 104· 22,0 0,78 0,00 0,00 0,00 O,OC
2 0,00 (14;8) 93,4 98,9 20,1 0,70
" '
3 0,00 (19,5) 93,4 94,5 17,7 0,70
4 ' . 0,00 (17,0 95,6 ,89,0 16,4 0,625, 0,00 (13,3 92,3 84,0 14,8 0,54 .
6 0,00 (11',3 112 80,0. 12,8 0,54
7 0,00 (13,3 117 ; 75,0 11 ,8 0,46 >'
8 0,00 (12,3 119 71,0 1.0,4 0,46
9 4,20 (32,7 122 68,1 8,90 0,38
10 3,25 (46,2 124 65,4 7,76 0,30
11 2,49 (35,5) 126 61,8 6,44 0,24
12 3,82 (26,6) 128 60,0 5,60 0,24
13: , 1,82 ( 19,5) 127 59,1 4,76 0,18
14 0,00 1,02 ( 14,8) 126 56,4 4,20 0,18 ..
15 , 1,22 0,62 (25,9) 123 52,8 3,82 0,12
16 2,30 4,01 ( 18,9) 123 51,0 3,44 0,12
, 17 0,94 5,°4 (39,3) 126 49,4 3,06 ,0,06 , .
18 0,30 1,82 (24,0) 119 47,8 2,68 0,00 .
19 0,00 0,70 (41 ,5) 115 46,2 2,49 0,00
20 0,00 0,46 (27 ,9) ,113 44',6 2,30
21 0,00 0,30 (35,5) 111 42,3 2,18. ' '
22 0,00 0,78 51 ,0 111 40,8 2,06
23 : 0,00. 9,66 . 53,7 112 39,3 1,94 .
24 0,00 60,9 51 ,9 113 37 ~O 1 ,70 ;
25 3,25 35,5 51 ,9 114 35,5 1 ,22
26 1,70 19,5 54,6 114 . 34,1 1 , 10
27 0,62 13,8 60,0 117 32,7 1,02
28 0,00 12,8 68,1 114 29,9 0,94
29 0,00 14,3 82,0 112 27,9 0',86
30 0,00 15,3 89,0 109 26,6 0,86
31 o,ob 15,8 90,1 24,6 .. :
...~---- -~ --_.-
---
1----1-----t------- _~ 0-. ~ •
.
°
, 0,34 7,35 37,3 110 55,7 6,50 0,21
° ° ° °.'
" .












































1 , ! -i fJ M J, Jt A S -0 N· . D J F l- M 1 A'i .
1 000 000 015 (089 ) 184 194 100' 036 016 1 i
2' 013 (088) 184 189 097 035 016
3 011 (096) 184 185 093 035 015
4 ',- 009 (092) 186 -180 091 03'4 015
5 008 (085) 193 175 088 033 014
6 007 (081) 201 171 '084 033 013
7 006 (085) . 205 166 082 032 013.
8 024' (083) 207 162 079 032 012
9 ,- 060 ( 116) 210 159 075 031 ,011
10 055 (134) 212 ' 156 -072 030 .
11 051 ( 120) 213 152 068 029
12 . 058 (107) 215 150 065 '029
13 . 046 (096) 214 '149 062 028
14 008 . 039 (088) 213 146 060 028
15 041 034 ( 106) 211 142 058 027
16 050 " 059 (095) 211 140 056 027
17 038 063 (125) 213 138 054 026
18 030 046 (103) 207 136 052 025
19 021 035 (128) 204 134 051_ 025
20 021 032 ( 109) 202 132 050 024
21 018 030 ( 120) 200 129 049 023
.22 024 036 140 200 127 048 023
23 020 077 143 201 125 047 022 ,
24 016 ' 151 141 202 122 045 021
25 055 120 141 203 120 041 02,1 .
26 045 096 144 203 118 040 020 ' .
27 034 086 150 205 116 039 019 ,
28 025 084 159 203 112 038 019
29 020 087 173 201 109 037 018
30 018 089 180 198" 107 037 018
31 000 090 181 104 017
1
"
_____.J.__._.,-.,_____.'-_~.__ . '-_. __
, . .
. - Hauteurs moyennes journalières





La courbe de tarage, modifiée en 1967 en raison du creusement du lit
sab~eux, a été utilisée en 1967, 68 et 69.
Une prem1ere échelle a été installée en 1954 et quelques relevés non







Coordonnées de la station
~ Superficie du bassin versant
Altitude de la station
- Pluviométrie moyenne
i " Q m3/sN° Date H cm 1
-----_._..._---. -_.._----_ ...~- ".
.,---_·,-----·---..1 ...._~_._-
18 - 8 69 uS 1 9,5529 ' 1
30 14 - 9 69 211 30,0
31 ' . 17 -10 - 69 156 16,3
32 27 -11 69 0,14 0,05
. Le GOROUEI à DIONGORE
~ 40
0 •• / •••
Quatre mesures ont été effectuées en 1969
. ,
Les observations permanentes ont repris depuis 1962.
BorneOR$TOM : Cote du zéro échelle par r~pport au repère - 4,378.
.~ .
, 'Vingt huit mesures de débit ont été éffectuées'de 1962 à 1968 de
0,0~4 à 73m3/s (liste dans l'annuaire 1968).
l - DONNEES GEOGRAPHIQ~S































" Rapports NIGER MOYEN 1962 à 1965 " .
, ,
" Complément à l'annuaire '1968 "..
" Annuaire hydrologique NIGER 1969 'II
" Annuaire Hydrologique NIGER 1966 Il
" Annuaire' Hydrologique" NIGER 1967 "
" .Annu~ire Hydrologique N,IgER 1968 "





Une étude du ,régime du GOROUBI a paru ,dans 1~ rapport intitulé
" NOTE HYDROLOGIQUE'PROVISOlRE SUR LA MEKROU, la TAPO! et. le































LE GOROUEI A DIONGORE
DEBITS MOYENS INTERANNUELS (m3/s)
o Débite moyens journaliers ( tDJ/s )
Année .1969-70
196~ ~~'35111,_2 39,81 22,71 1
-'
1°
2,84 3,34 0,04 0
1
o.
° °197C , j 1 1
-
Q. max. 34,6 m3/s
. .
Crue max~ 'observée = 112 m3/s
, .
..
Module = 7,25 m3/s .







~ M . J. Jt A S
°
D J .F M .p:'
o l
.' , . 1
" i
, 1
0·°11 ' 0,00 0,00 8,91 11,0 15,8 28',9 8-,91 0,00 0,00 0,00 0,002 0,00 12,2 15,8 14-,9 28,3 8,39
3 0,00 13,3 17,8 14,7 27,3 8,00
4 0,25 14,0 18,9 15,4 26,1 5,50 . 15 0,53 13,5 21,5 15,8 25,5 3,20
6 1,02 12,9 22,5 17 91 24,5 1,90 1
7 1,40 12,0 21,3 17,6 23,5 1,40 !
8 2,30 12,0 18,5 21,9 22,5 1,40
9 2,70 11 ,4', . 15,8 25,5 21,5 1,32 ,
10 3910 11 ,3 15,6 26 95 20,5 1,02
11 3,40 8,65 ,14,0 27,5 19,5 0,65
12 3,60 6,70 13,1 '28,5 18,9 1,25 -
13 6,58 5,74 13,5 27,7 18,5 1,02
14 7,35 5,50 14,0 . 27,7 17,6 1,02
15 8,00 4,10 14,0 27,7 17,6 0,49
16 9,30 4,30 13,8 27,5 17,1 0,45 ,
17 10,0 5,74 11 ,4 27,5 16,7 0,37 .
18 10,7 6,70 10,0 27,5 15,8 0,33 .
19 11 ,4 7,35 10,0 28,9 15,6 0,33
20 " ' 11 ,5 6,58 9,30 29,5 15,3 0,33
21 9,44 6,10 11 ,4 31,9 14,7 0,25
22 10,0 8,26 12,0 33,7 14,0 0,25
23 9,30 8,00 13,3 34,0 14,0 0,25 ..
24 9,30 7,35 - 15,6 34,0 13,8 0,25 .
25 13,1 7,35 18,5 3490 13,1 0,25
26 17,6 8,65 19,9 34,0 12,2 0,22 .
"
27 18,0 9,30 21,5 33,7 11 ,9 0,10
28 13,1 10,.6 21,5 33,1 11 ,4 0,10 0,00
29 . , 10,0 11,0 19,5 32,5 10,7 0,07
30 9,58 12,4 18,5 34,6 9,30 0,00 , 1O,0q
31 0,00 12,6 15,8 9,30 0,00 0,00 0,00
0, 7,08 9,17 15,7 26,7 17,9 1,63
°
0





























, ,J, ,,'. \
.~~" ,GC?~?~I, l~ 1j)~ô~foRÉ
. :,
. .:... Unè lecture par jour
. { .-, , .-
1
J M J Jt A S 0 'N D . J' F '. ,M ,A
"-
.
1 000, 000 107 122 150 217 107 007 000 000 000 000
2 000 130 150 145 214 103 005 .
3 000 136 161 144 209 100 005
4 .020 . 140 167 148 203 080 '005
5 027 . 137 180 150 200 058 005
-
6 035 134 185 157 195 045
7 040 129 ' 179' 160 190 040
8- 049 129 165 182 ' 185 040
..
9, 053 125 150 200 180 039
10 057 124· 149 205 175 035
11 060 105 140 210 170 030
,
12 062 090 .135 215 167 028
13.. 089 082 137 211 165 025
14 095 080 140 211 160 025
.
15 100 067 140 211 160 026
16 110 069' 139 210 157 025 ,
17 115 . 082 125 210 155 ,023
18 120 090 1,15 210 150 022 "
.
19 125 095 115 217. 1'49 022 ,
20 125' 089 110 220 147 , 022 ~
21 111 085 125 . 228 .144 020 .
22 115 > 102 129 234 140 020 ,
23 110' 100 ' 136 235 140 . 020 ,
24 110 095 149 235 139 020
25 135 095 ' 165 235 135 . 020' ,
26" 160 105 172 235 . 130 019 . "
27 162 110 180 234 128 . 014 ' .
28 135 119 180 232 125 . 014 .' 000
29 115 122 170 230 120 013 000
30 112 '131 165 237 ' 110 010 -


























2 0 Il' E - 12 0 46' N
4 030 Km2 .
198 m
750 ,mm
- Coordànnées de la station
- Superficie du bassin versant.









~ 090 . 1,90 .
16 16":7-69 083 5 1,67", . ...
~ .
17 . l7~10-69 066 ~ -,1,10 '
" 1
La station est située au pont de' la route SAY-TAMOU'. L'échelle a été
mise en sèrvice en 1954, mais les relevés ne sont réguliers que depuis
1962.
Une borne ORSTOM a été mise en place .
Cote du zéro par rapport au repère. -,3;400 m.
" . .
QUatorze mesures de débit ont été effectuées de 1962 à 1968 (de' 0,17 m3/s,
à 42,1 m3/s). (liste, dans l'annuaire 1968).
. En 1969 trois mesures de débit f
,,'
. La courbe de tarage, établie. correctement .ju·squ'à 2,50 m a du être'
. extrapolée jusqu'à 3,50 m.
II CARACTERISTIQUES DE LA STATION
























Il Rapports NIGER MOYEN 1962 à 1965 "
Il Complément à. l' ~nuaire 1968 Il '
Il Annuaire hydrologique 1969 Il
" Annuaire Hydrologique NIGER 1966 Il
Il Rapports NIGER MOYEN 1964 et 1965 Il
" Annuaire Hydroiogique NIGER 1966 "
Il Annuaire Hydrologique NIGER 1967 Il
" Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "









































Crue max. observée = 86,4 'm3/s '
LA DIAIvlANGOU A T.AMDU
. ,
DEBITS MOYENS INTERANNUELS 'm3/s )
. - 46
Débits moyens journaliers (m3/s)
Arinée 1969-70
Module =' 3,26 m3/s
Module' = 2,34 m3/s
~962 1 2, 42l 0.041 ' L1 1,0, °° 0'991'2'33 14,2 19,2 ° ° °970





~ ,J M 'J " Jt A S
°
N D J. F M A
• . . '
";'
1 0,00 0,00' 1 ;90 1 21,2 8,82 5,20 0,00
'2 0,00 2,50 122,8 8,28 4,96 .
3 0,18 4,12 24,1 7,95 4;72 f.
"
.: . .
'4 0,00 4, 72 ~ 27 d 7,65 4,43 , ' . ..
5 0,00 4,3 6'1(27,] 7,20 4,24 ' . , 16. 0,00 17,5 26,4 6,60 4,12 . -
7 0,00 10,1 1 25,5 6,46 4,00 ' , "
8 0,00, ' 7,951 23,2 6,32 2,70' ,, . ' " .
9 .. 0,00 6,60 19,9 6,18 2,60 .
10 0,00 ' 6,18, 14,7 6,32 .2,50 "
11 0,06 ,5,34 10,5 6,46 ' 2,40 '. .
12 0,00 4,24 8,10 6,32 2,20 ;
13 . 0,00 4,00 '7,95 7,65 1,90
14 0,00 2,60 7,50 8,10 1,00 . ' ,
-
15 0,00 1 ,90 6,32 9,00 0,92 .
16 0,00. 1 ,40 6,18 '9,54 0,60 ...
17 0,00 ,1 ,24 6,04 11 ,2 0,54
18 0,00 1 ,16 5,90. 11 ,6 0; 51 " , ,
19 0,00 1 ,00 5,62 10,7 0,45 ,.
20 0,00, 0,96 5,08 10,5 0,42 .
21 0,30 0,00 0,92 4,84 11 ,° 0,39 '22 0,12 0,00 1 ,08 4,43 10,5 0,30 , .
.'
,
23 0,00 0,00 1 ,32 6,75 9,72 0,27
24 0,00 0,42 1 ,80 7,05 10,3 0,21
,
"
25 0,00 1,24 2,60 7,30 11 ,0 0,18 .
26 0,00 0,76 ·4,72 7,50 10,7 0,12 ,
27 0,00 0,48 2,60 6,90 9,90 0,09 . ,
28 0,00. 0,33 11 ,0 6,60 9,72, '0,09
29 0,00 0,76 13;8 7,65 -9,18 .0,06 .'
30 0,00' 0,60 17,5 8,10 6,75 0',03 . . , .31 0,00 19,9 7,95 0,00
, .
-
















































, j 1 1
1
- 1 .J M ., ,l Jt A' S 0 1 " ·N D î J F .M A
1 000, 091 185 144 120 049'
2 097 189 141 118 048 "
3 056 111 192 139 116 046
4 050 116 199 137 114 045 :,
5 048 113 (200) 134 112 045
6 045 176 197 130 111 044
7 041 151 195 129 110 043
8 039 139 190 128 099 042
9 037' 130 . 182 127 0'98 . 042
10 028 127 169 .128 097 '041 ..
11 052 121 153 129 096 041 -
12 049 112 ' 140 128 094 .040 .
13 04·5 110 . 139 137 091 040
14 043 098 136 140 080 037
15 040 091 128 145 078 036 ,
"16 039 085 127 148 070 034
17 033 . 083 ' 126 156 068 032 . .
18 030 082 125 158 067 031 ".
19 ' 029 080 . 123 154 ' 065 029
20 027 079 119 153 064 028
21 060 025 078 117 155 063 026 " . .22 054 035 081 114 153 060 024
23 049 043 084 .131 149 '059 ' ,
24 046 064 090 . 133 152 057
,
, '
25 043 083' 098 138 155 056 ' .
26 039 074 116 136 154 054 .
27 037 066 098 132 150 05328 031 061 155 ,- 130 149 053
29 028 074 166 137 146 052
30 019 070 176 140 131 , 051
31 182 139 050 .
, 1
- Une lecture par jour
, ,
..
Une borne ORSTOM a été placé'e' à proximité.,
,Cote du zéro par rapport au repère - 4,251
Seize 'mesures de débit 'ont été eff~ctuées d~ 1963 à 1968 (de 0,07 ~3/s..'
à 17,9 m3/s). (liste dans l'annuaire 1968);
J ••• , ..' t \ 4













" Rapports NIGER MOYEN 1963. à 1965 "
, " Complément à l'annuaire 1968 Il
" Annuaire Hydrologique 1969 Il
17
18
immédiatement à l'amont des chutes, est doublée,d'un'





Coordonnées de la station








La station' est située prè; du campement des EAUX & FORETS ,à l'entrée
de la réserve du W.
La TAPOA à la station du W
- 48 -
~- Altitude du zéro de l'échelle, 215' m enviro~
, -'Pluviométrie moyenne
I - DONNEES GEOGRAPHIQUES
, ,
II CARACTERISTIQUES DE LA STATION
La courbe d,e tarage a été rectifiée pour les très basses eaux
'(rechar~ement du radier en ,19,69).' , , .











































.:.. Débits moyens· journaliers
- .
1963 à' 1966 Il Annuaire Hydro'1ogique NIGER 1966 ".
.1967 Il Annuaire Hydrologique NIGER 1967 "
,1967 1968 Il Annuaire Hydrologique NIGER.1968 "
1968 1969 Il Annuaire Hydrologique NIGER'1968 "
. ,
1969 1970 Il Annuaire ~ydrologique NIGER 1969 Il
,
Une étude du régime de la TAPOA a paru dans le' rappor~. intitulé
Il NOTE HYDROLOGIQUE PROVISOIRE SUR LA MEKROu', la TAPOA et le GOROUBI:""






, ' . 1
1 1
. ' ,t








'... '.1 0,00 ~ ,00 1 0,62 4,95 3,64 0,70 ,2,36 , , .2 ' 0,54 4,95 3,64 0,62 2,60
, ,
3 1 0,46 4,65- 5,25 0,62 2,604' , . 0,24 4,35 4,20 0,54 2,60
. .
5 0,30 4,05 3,77 0,46 2,60 ,. ' "6· 0,70 3,77 3,51 0 746, 2,48
7 0,84 3,77 3,51 °~'38 2,368 1,12 3,51 3,51 0,24 2,12.F
.9 , 2,00 3,12 3,51 0,18 2,00 ..' ~ .;10 .. ' 2,12 2,86 . 3,64 0,06 1;64 . "
1.1 " , 2,00 2,60 3,64 0;00 '1,52" .
.12 ,0,00 1,88 2,48, 3,51 0,00 1,40 " .
13 ' 0,38 ' '1 ,16 2,48 3,38 0,00 0,98 .
.14
.
1 ,26 1,64 2,24 3,25' 0,00 0,84'
15 0,70 1,40 2,12 3,,12 0,00 0,54
16 0,62 , 1,26 2,60 2,73 O,Ob ,0,38
.17 0;54 0,98 3,12 2,60 0,00 0,24 .
18 «0,54 ' 0,70 2,24 2,48 0,00 0,12 . :
19 0,46 0,62 2,00 2,36· 0,00' ,0,00
20 0,38 0',54 1,88 2,86 ' 0,00 o,qo
21 0,62 0,46 1,88 . 2,48 0,00 .
22 ' , ' 0,38 0,54 1; 76' 2,12 0,00 .
23. 0,30 0,46 1,64 1, b8 0,06
, '24 .. 0,30 ,0,54 1,64 1,64 0,24 " ., ' ;-
25 0,30 ·1 ,,52 2,00 1,40 0,46
26 0,30 1,88 2,24 1,26 0,84 .
27 0,30 2,00 2,36 ' 0,98 '1,12 . ,
"28 0,46 2,60 2,60 0,84 1,52 .
29 0,84 ' 3,51 3,25 ' 0,84 1,88, "
.30 0,70 4,,36 3,64 0,70 2,12
,.31 0,00 4,80 3,64 ' . '2,36 ,
.
, . . . .
°





DEBITS MùYENS INTERANNUELS (~3/s) «,
,
0,33r,o;'r:-;ST~~;E7En0' 0T;]
lVlOdule = ,0,87 m3/s Crue max'.' observée = 24,0 m3/s







Q. max. = 5,40 m3/s
"
LA TAroA AU W'
50
, Débits moyens' journaliers' (m3/s)

















































Jt S 0 N D J F M AJ M J A
-.
1 000 000 094 127 118' , 095 1082 093 127 118 094 110
3 092 125 129 094 110 .
4 089 123 122 093 110 "5 . 090 121 119 092 1106 095 119 117 092 1097 ~ 096. 119 117 091 1088 098 117 117 089 106
9 105 114 117' 088 10510 , 106 112 118 086 102.11. 105 110 118 085 10112 - 000 104 109 117 . 084 100
13 091 103 109 116 083 09714 099 . 102 107 115 083 096
15 ,095 100 106 114. 084 09316 094 099 110 111 Ob3 09117 093 097 114 110 082 089 '18 ' , 093 095 107 109 082 \ 087 ' ,19, 092 094 105 108 ',' 084 08520 091 093 ' 104 112 084 081
, 21 094 092 104 109 084· 08122 091 093 103 106 085 08123 090 092 102 104 086 08124 090 093 102 102 080 08025 090 101 105 100 09226 090 104 107 099 096 .
..27 090 105 "108 097 09828 092' 110 110 ' 096 101 .29 096 117 115 ' 096 10430 095 123 118 095 10631 000 , 126 118 108
1
. .
- Hauteurs moyennes journaliè~es




III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
La station a été installée en 1961, en amont des chutes de BAROU-BAROU,
à une dizaine de kilomètres de son confluent aveè le NIGER.
Une étude du régime de la MEKROU a paru dans le ~apport intitulé
" NOTE HYDROLOGIQUE PROVISOIRE sur la MEKROU, la TAPOA et le GOROUBI "
Marcel ROCHE - ORSTOM EDF - Février 67.
Une borne ORSTOM a été posée.
Cote ~u ~éro de l'échelle par rapport au repère - 4,550 m _ .
Trente mesures de débit ont été effectuées de 1961 à 1968. (de 0,04 m3/s




" Rapports NIGER MOYEN 1961 à 1965 "
" Complément à l'annuaire "1968 "





La MEKROU à BAROU
- Coordonnées de la station 20 45' E - '12 0 21' N
- Superficie du bassin versant 10 500 Km2
Altitude de la station 173 m environ
- Pluviométrie' moyenne to,' 1 050 mm
1961 à 1966 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1~67 " Annuaire,Hydrologique NIGER 1967 "
19Ei7 1968 ," Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
-
1968 1969 ",An~uaire Hydrologique NI~ER 1968 "






Un limnigraphe à enregistrement longue durée double l'échelle.'
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES




















Q. max = 356 m3/s
Crue ffiaxi observée =
LA lVlEKROU A BAROU
DEBITS MOYENS INTERANNUELS (m3/s)
Débits moyens journaliers ( m3/s )
Année 1969-70
Module = 38,2 m3/s
Module = 60,4 m3/s
961




J M J Jt A S '0 N D J F M 1 A
.
1 0,00 0,00 29,0 '20,3 263 339 123 34,4 10,1 3,20 1,10 kO,03)
2 38,5 19·,8 275 349 119 33,2 9,60 3,20 1,02 I(O,CD)
3 39,9 26,8 278 330 115 32,0 9,60 3,00 0,94 f
4 24,0 25,7 281 314 110 30,8 9,10 3,00 0,94
15 43,7 20,8 272 299 100 30,2 9,10 2,80 0,946 91,0 32,6 275 281 97,0 27,0 8,60 2,60 0, 86 17 50,6 44,5 281 263 95,5 27,9 8,18 2,60 0,86
8 35,6 35,0 302 243 92,5 ·26,8 7,76 2,60 0,78
9 30,8 32,6 311 ·228 88,0 26,2 7,34 2,60 0,78
10 20,8 32,6 327 203 85,0 25,1 6,92 2,40 0,78
11 11 ,6 33,2 346 177 82,4 24,0 6,50 2,40 0,70
12 0,00 7,34 33,8 353 157 81',1 22,9 6,50 2,40 0,70
13 7,34 10,6 30,8 343 151 79,8 22,4 6,08 2,27 0,62
14 5,24 27~4 32,6 336 149 77,2 21 ,3 6,08 2,27 ( 0 ,58)
15 3,80 30,8 37,0 330 147 73,1~ 20,3 5,66 2,14 (0,54)
16 2,40 18,2 52,5 324 136 6~) '1 19,8 5,24 2,14 (0 , 54~
17 1,62 20,3 52,5 314 129 ·66,7 18,7 5,24 2,01 (0,50
18 3,40 33,2 60,5 308 132 62,5 17,7 4,82 1,88 (0,46)
19 5,2'4 26,8 68,8 305 138 58,5 16,7 4,82 1,88 (0,38)
20 15,6 24,0 91 ,0 305 147 54,5 16,1 4,40 1,75 (0,30)
21 22,9 22,4 94,0 305 151 51,5 15,6 4,20 1,62 (0,27)
22 13,6 22,9 129,0 305 151 48,9 14,6 4,20 1,62 (0,24)
23 7,76 18,7 151 305 144 46,3 14,1 4,20 1,49 (0,21)
24 4,20 13,1 174 305 136 43,7 13,6 4,00 1,36 (0,21)
25 12, 1 18,2 200 305 129 42,1 13,1 3,80 1,36 (0,18)
26 12,6 22,4 209 305 125 39,9 12,6 3,80 1,23 (0,18)
27 6,92 22,9 217 311 125 38,5 12,6 3,60 1,23 (0,15) ~28 6,50 33,2 220 321 125 37,8 12,1 3,60 1,10 (0,15) "
29 18,7 34,4 231 330 127 36,3 11 ,6 3,40 (0,12) ,
30 24,0 30,8 243 333 127 35,0 11 , 1 3,40 (0,09)l 0 ,OO~
































1 000 000 079 063 207 242 162 088 043 ' . 024 010 ~08)
2 094 062 221 245 160 086 042 024 009
3 ,096 075 222 239 158 084 042 .023 . 008
4 ' . 070'.: 073 223 234 155 082 041 023 008
5 101 064, 220 229. 150 081 041 022 008
6 144 085 221 223 148 079 '040 021 007
7' 109 102 223 217 147 . 077 039 021 007
8 090 089 230 210 145 075 038 021 006
9 082 085 233 205 142 074 037 021 006
10 064 085 238 196 140 072 036 020 006 ..
11 ' , 046 086 244 186 138 ' 070,' 035 020. 005
12 ' , 037 ,087 ' 246 178 137 068 035 020 005
13 037 044 082 243 ·175 136 067 034 019 004
14· 032 076 085 241 174 134 065 034 019
15 027 082 092 239 173 131 063 033 . 018
16 020 059 111 237 168 128 062 032 018
17 014 063 111 234 . 165 125 060 032 017 .
18 025 086. ,119 232 166 121 058 031 016
•19 032 075 127 231 169 117 056 031 ~ 016
20 054 070' 144 231 173, 113 055 . 030 015 . .
21 068 067 146 231 175 . 110 054 029 .014 1
22 950 068 .165 231 '175 107 052 029 . 014
23 038 060 175 231 172 104 051 029 013
.
.
24 , 029, 049· 185 231 168 101 050 028 ,012
25 " 047 059 ',195 231 165 099 049 027 012
26 048 067 198 231 .163 096 048 027 011 .
27 036 068 201 233 163 094 048 026 01.1
28 035 086 202 236 . 163 093 ,047 026 010
29' 060 088· 206 ' 239 164 091 046 025
30 070 082 210 240 164 089 045 025

























LA lVŒIŒOU 'A BARO,U,
, .
Hauteurs en cm "
Année 1969-70
"
- Hauteurs moyennes journalières








L'AL!BORI à la route de KANDI-B1l.NIKOARA
.../ ...
"








- Superficie du bassin versant
Une courbe de tarage provisoire a été établie pour la nouvelle échelle'
à partir de la courbe de l'ancienne échelle (transposition des hauteurs)
et des trois mesures de débit effectuées en 1965. Cette courbe a été
utilisée en 1969 bien que les 'trois dernières mesures s'en écartent.,
En 1969, trois mesures de débit ont été effectuées (H nouvelle échelle)
N°- 23 11-9-69 H 551 Q 268 m3/s
N°- 24 . 18-9-69 H 511 Q 235 m3/s
.... N°- 25 19-9-69 H 459 Q 213 m3/s
La première échelle a été installée le 1er Juillet 1952 (cote zéro
214,11 'm IGN ).'
Une nouvelle échelle a été installée.en Mai 1962 e~ remplaée l'ancienne
i échelle.
Depuis 1952J vingt trois mésures de débit ont été effectuées. (1,95 à
.521 m3/s). ~liste dans l'annuaire 1968). '
l ~ DONNEES GEOGRAPHIQUES





















III - DOClnŒNTATION SUR LA STATION
1/ - ~cienne échelle
f ,
, ,
" Rapports NIGER MOYEN 1962 à 1964 "
• ~ • '1'
" Complément à l'annuaire 1968 "
. ,
,II Annuaire hydrologique 1969 "
, " Observations NIGER MOYEN avant 1961 "
1
" Rapports NIGER MOYEN 1961 à 1964 "






- Débits moyens journaliers
1961 à 1966 " Annuaire Hydrologique ~IGER 1966 "
1967 (partiel) " Annuaire Hydrologique NIGER 1967' "
1967
-
1968 'II Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
1968 1969 " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
1969
-
1970 . " Annuaire Hydrologique NIGER i969 "
1 ; ,
. - Débits moyen's mensuels
1952 à 1960 " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "























. !J M J Jt A S
°
N ,'D J F lVl A L, ' ,
, ,
1 37,8 8,30 306 79 76 5,72 2,55 0,00 0,00
2·' 16,8 7,50 305 97 62 5,30 2,50
3 20,7 61 340 115 67 5,10 2,45
4 27,7 . 62 359 99 82 5,00 2,40 "
5 13,3, 33,7 345 96 80 4,806 12,4 13, 1 277 92· 58, 4,70
7 6,42 20,7 204 95 48,6 4,608 6,00 22,0 2?,7 94 61 4,50 .
-, '9 5,72 11, 5 250 93 39,9 4,30 :10 5,30 9 6~ 265 92 37,3 4,21 '., '=!11 5,20 1?" 8 256 95 36,4 '4,1212 5,00 13, 5 252 86 23,8 4,03
13 4,80 ' 9,OE 244 85 19,8 3,94
14 '4,60 8,3e 222 83 21,7 3,85 ,
15 4,30 38,9 259 63 21,0 3,76
16 6,00 41 ,5 282 76 17,5 3,58
17 6,70 88 284 " # 95 16,2 3,4018 .7,98 136 256 113 14' 6 3,49, .19 10,2 258 221 121 13,7 3,40 •20 14,0 439 237 111 12,8 3,3421 9,25 476 251 94 1'2 2 3,28, .22 ,6,00 468 231 90 10,9 3,22 0,10
23 17,8 476 172 83 10,2 3,10
24 . 10;2 485 161 75 9,44 2,98.25 2,75 11 , 1 m 160 79 8,87 2,9226 2,80 129,8 4 5 153 69 8,30 2,86 ' .
27 2,92 56 452 142 68 . 7, 50 2,80.28 2,70 20,7 394 122 ' 96 6,70 2,75 . .,
29 9~25 13,5 303 98 124 6,56 2,70
30 10,,9 11 ,7. 223 85 115 6, 28 2,65











4,48 6,00 30 ,21. 116 78 6,85 0,38 1 0,08 j'o,o1 (0,01970 230 1,45
.
, !
DEBITS MOYENS INTERANNUELS (m3/s)





Q. max •• ' = 489 m3/s
Crue max. observée = 685 m3/s



















































J lVI J Jt A S 0 N D J F M -A
,J •
1 000 000 152 060 589 225 219 -043 005 000 000
2 097; 055 587 255 194 040 004
3 109 . 192 637 284 203 038 . 003
4 .129 193 665 259 230 037 002 - ,
5 684 143 645 254 227 035 .
6 080 083 546 247 187 034
7 048 109 426 252 171 033
8 045 113 465 250 192 032
9 043 076 504 248 156 030
10 040 067 527 246 151 029
11 . 039 082 514 252 149 028
12 037 085 506 236 118 027
13 035 064 494 235 114 026
14 033 060 457 232 112 025
15 , 030 154 518 195 110 024
·16 045 159 554 219 099 022
17 050 240 557 252 095 020
18 058 318 513 282 090 021
19 070 517 455 294 086 020
20 087 768 483 279 082 019
21 065 815 505 251 079 018
22 945 805 473 243 073 017 -015
23 100 814 376 232 070 015
24 070 - 825 358 217. 066 013 ..
25 009 074 ~ 356 224 063 01226 . 010 134 0' 25 345 207 060 011 r
27 012 183 785 329 204 055 010
28 008- 109 710- 295 254 050 009
29 065 085 584 257 298 049 008
30 073 077 458 235 284 047 007
31 000 064 478 257 006
1, 1
- Hauteurs moyennes journalières
- ( deux lectures par jour )




1953 à 1960 " Observations NIGER MOYEN avant 1966 "..
1961 à 1964 . " Rapports NIGER MOYEN 1961 à 1964 "
1964 à 1969 " Complément annuaire 1968 ",
,.1969
-
1910 " Annuaire Hydrologique 19'69 "
Coordonnées de la station 3 0 20' E - 11 0 45' N
Superficie du bassin versant 12 020 Km2 -
~ - Altitude de la station ,- 115 m
- Pluviométrie moyenne 1 120 mm
- Débits moyens jO}lrnaliers
1961 à, 1966 'II Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1961 (par~iel) . " Annuaire Hydrologique NIGER 1961 "
1961 1968 " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 " '
..
1968 - . 1969 " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
1969 - 1910 " Annuaire HydI'ologique: NIGER 1969 "
- Débits moyens mensuels
1953 à 1960 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
La station, située à proximité du village de COUBERI (au DAHOMEY), a
été mise en service le 20 Mai "1953. 'Les relevés sont effectués ~égu­
lièrement depuis cette date.
De 1953 à 1968, vingt quatre mes~res de débit ont été effectuées
(0,88 m3/s à 339 m3/s). (liste dans annuaire 1968).
II - CARACTERISTIQUES DE LA STATION
l -' DONNEES GEOGRAPHIQUES






















III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
,
, - Débits moyens journaliers
" Observations NIGER' MOYEN avant 1961 Il
- . ,
" Rapports Vallées Sèches 1961 à 1965 Il
'(1961 relevés partiels)
" Complément ~nnuai~e 1968 "
" Annuaire Hydro~ogique 1969 Il
" Rapports Vallées Sèches 1961 à 1964 Il
1957 " Annuaire ORSTOM'19~7 "
1959 " Annuaire ORSTOM 1959 "
1960 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
" ,
1962 Il Rapports Vallées Sèches 1962 "
,1963 " Ra:pport~ Valiées Sèches.1963 "
1964 ",Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1965 " Rapport Vallées Sèches 1965 "
1966 " Annuaire, Hydrologique NIGER 1966 "
1967 " Annuaire Hydrologique NIGER 1967 "
~968 " Annuair~ Hydrologique NIGER 1968 "
1969 " Annuaire Hydrologi'qùe NIGER 1969 "







2/ - Echelle amont
1961 à 1964
Les débits journaliers des années 1958 et 1961 n'ont pas été publiés.
., ,
Les débits moyens 'mensuels des années 1954, 1955 et 1956 ont été
publiés dans le " Bilan Hydrologique .1964 ".
La liste 'èomplète"des rapports et annuaires contenant des renseigne-





















. Q. max = 260 m3/s
Crue max. observée = 480m3/s
·LA SOTA A COUBERI
. DEBITS MOYENS INTERANNUELS (m3/s)




969 6, 1,51 10,3 23,4 94 \208
1
106 123,718'5~1 6,40 5, 801 5,31 1 5,0970
1 t ' ..
1 1
1
l f lA '1J M J 'Jt A S 0 N D .J F M
,
3,98 6;05 3:1
1 6,32 6~05 4,881 , 14 211 120 62 23 7,50
2 3,80 4,97 47 10,2 212 113 61 21 7,30 6,32 6,05 4,88
3 3,80 4,70 52 9,60 209 108 62 19 7,30 6,32 5,96 4,79
4 3,80 4,61 56 9,49 211 108 66 19 7,30 6,32 5,87 4,79
5 ·3,80 4,?5 54 9,60 243 114 66 18 7,10 6,32 5,87 4,70
6 5,33 4,07 35 27 255 107 67 18 7,00 6,32, 5,78 4,70
7 7,30 4,07 22 ·32 260 ·93 64 17 7,00 6,32 5,69 4,70
8 8,00 3,98 14 42 239 84 64 16 6,90 6,32 5,60 4,61
9 7,80 3,89 10,8 48 223 76 64 15 6,90 6,32 5,60 4,61
10 7,50 4,07 23 53 211 72 63 13,7 6,80 6,41 5,60 4,61
11 5,60 4,07 22 54 209 67 61 13,1 6,70 6,41 5,51 4,61
12 4,61 4,61 16 55 206 64 61 13,0 6,50 6,41 5,42 4,52
13 4,34 4,43 10,2 46 200 64 61 12,4 6,50 6,41 5,42 4,52
14 4,07 4,34 8,61 37 204 64 61 11 ,2 6,41 6,41 5,33 4,52
15 4,43 4,70 8,50 30 201 62 61 10,7 6,32 6,41 5,33 4,52
16 4,52 4,70 6,80 ,32 203 62 60 10,4 6,23 6,41 5,33 4,52
17 4,70 4,70 6,23 63 214 61 58 10,2 6,14 6,41 5,33 4,52
18 4,97 4,52 .6,32 122 207 59 54 12,5 6,05 6,32 5,33 4,52
19 5,24 4,52 17 155 182 63 52 9,96 6,05 6,32 5,33 4,52
20 4,88 4,43 39 144 ,177 64 48 9,27 6,05 6,32 5,24· 4,43
21 '4,52 4,07 35 145 188 64 45 8,94 6,05 6,32 5,24 4,43
22 4,25 4·,07 19 160 200 63 42 8,72 6,05 6,32 5,15 4,43
23 4,25 3,89 11 ,4 173 207 61 40 8,50 6,05 6,32 5,15 4,43
24 4,16 3,80 11 ,4
8
182 191 63 . 38 8,30 . 6,05 6,23 5,15 4,43
25 3,80 4,07. 9,3 194 186 64 36 8,20 6,05 6,23 5,15 4,43
26 3,80 6,50 8,72 206 174 63 35 8,20 6,05 6,14 5,06 4,43
27 3,98 5,96 9,05 207 169 63 31 8,00 '6,23 6,14 4,97 4,43
28 4,16 5,33 9,6C 209 160 64 30 8,00 6,32 6,14 4,97 4, 3!~
29 5,96 6,23 10,8 209 14·4 64 27 8,00 6,32 4,97 4,34
30 6,05 17 10,8 228 130 64 25 7,90 6,32 ' 4,97 4,34
31 6,05 10,8 212 64 7,90 6,32 4,97
-
4,95 5,01 20,4 101 201 75 52 12,3 6,50 6,09 5,40 4,55
























J M Jbo Jt A S 0 N D J F , lVI A
1<
.-
1 042 065 200 135 597 437 293 173 080 068 065 052
2 040 053 250 105 599 422 290 167 078 068 065 052
3 040 050 265 100 595 412 293 160 078 068 064 051
4 040 049 277 099 597 412 305 158 078 068 063 051
5 040 045 270 100 645 425 305 157 076 068 063 050
6 057 043 210 188 663 410 307 154 075 068 062 050
7'· 078 043 168 203 671 380 300 152 075 068 061 050
8 085 042 137 235 640 357 300 147 074 068 060 049
9 083 041 110 254 615 335 300 140 074 068 060 049
10 080 043 173 268 597 322 295 133 073· 069 060 049
11 060 043 168 270 595 307 290 129 072 069 059 049
12. 049' 049 147 273 590 300 290 128 070 069 058 048
13 046 . 047 105 247 581 300 290 123 070 069 058 048
14 043 046 091 216 587 300 290 113 069 069 057 048
15 047 050 090 198 582 292 290 109 068 069 057 048
16 048 050 073 202 586 293 289 107 067 069 057 048
17 050 050 067 295 601 291 283 105 066 069 057 048
18 053 048 068 440 592 284 270 124 065 068 057 048
19 1 056 048 150 505 551 295 265 103 065 068 057' 04820 ·,052' 047 225 485 543 300 255 097 065 068 056 047
21 048 043 210 487 560 300 243 094 065 068 056 047
22 045 043 158 515 581 295 233 092 065 068 055 047
23 045 041 115 535 592 290 227 090 065 068 055 047
24 044· 040 115 551 565 295 220 088 065 067 055 047
25 040 043 098 570 557 299 215 087 065 067 055 047
26 040 070 092 590 537 29'8 210 087 065 066 054 047
27 042 064 095 592 529 295 199· 085 067 066 053. 047
28 044 057 100 595 515 299 196 085 . 068 066 053 046
29 064 067 110 595 485 300 187 085 068 053 046
30 065 150 110 623 457 300 180 084 068 1 053 046






















LA SOTA A COUBERI
Hauteurs en cm
Année 1969-70
- Hauteurs moyennes journalières


















Station du rés au: échelle Limnim~trique ou
li m nigraphe





















































"La MAGGIA à TSERNAOUA
- 63 -
···1··.




Coordonnées de la station
- Superficie du bassin versant
,
- - Altitude de la station
- Pluviométrie moyenne
Quarante sept mesures de débit ont été effectuées de 1955 à 1968
(0,07 m3/s à 76,7 m3/s). Liste dans l'annuaire 1968~
Les jaugeages de 1962 ont été éxécutés à la station amont:
N° Date H cm Q m3/s
48 6.7.69 100 10,1
.
49 9. 8 .69 221 37,8
-,
50 10.8.69 226 42,4
51 . Il.~.69 200 41 ,3
- Première échelle installée en 1954 par le Service de l'Hydraulique
sous le pont métallique de TSERNAOUA. (cote du zéro' de l'échelle
275,24 m).
- Seconde échelle installée en 1961 à 2 Km en amont du pont ( cote
du zéro: 274,95 fi ).
Depuis 1964, les lectures sont effectuées à l(échelle du pont où
a été installé un limnigraphe' longue durée OTT XX.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES






















- Débits moyens journaliers
Les débits journaliers des a~nées 1958 et 1961 n'ont pas été publiés.
, .
Les débits moyens mensuels des années 1954 - 1955 et 1956 ont été
publiés dans le " Bilan Hydrologiq,ue 1964 ".
La liste complète des rapports et annuaires contenant des renseignements
sur la station de TSERNAOUA est donnée dans l'Annuaire Hydrologique 1966.
1957 " Annuaire ORSTpM 1957 "
1959 " Annuaire ORSTOM 1959 "
1960, " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1962 " ,Rapports Vallées Sèches 1962 "
1963 " Rapports Vallées Sèches 1963 II,
1964 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1965 " Rapport Vallées Sèches 1965 "
1966 . " Annuaire Hydrologiqu~ NIGEn 1966 ".,
1967 " Annuaire Hydrologique NIGER 1967 "
1968 " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
19~9 " Annuaire Hydrologique NIGER 1969 "
,
" Observations NÎGER MOYEN avant 1961 "
" Rapports Vallées Sèches 1961 à 1965 "
( 1961 relevés partiels )
" Compiément annuaire 1968 "
" A,nnuaire hydrologique 1969 "
" Rapports Vallées Sèches 1961 à 1964 "
III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
Hauteurs journalières
1/ .:. Echelle au pont
.1954 à 1959
1961 à 1965 '
II 1966 à 1969
1969 1970





















LA lVIAGGIA A _TSERNAOUA
- 65 -
Débits moyens journaliers ( m3/s )
1 ;
J f lV1 J Jt A S
°
N D J .F M A
1 --f----1 - 0,00 3,93 8,66 0,00
2· 3,86 6,70 10,9 0,00
13 3,22 2,98 10,8 0,124 1,55 1,00 7,14 0,75
5 6,08 0,50 . 7,62 0,00
16 7,50 0,87 7,86 -0,877 9,22 4,67 6,70 1,558 20,2 14,5· 7,50 0,87
19 29,5 51 ,2 6,00 0,2510 14,5 52,8 3,06 0,1211 5,30 358'5 1,25 0,3712 2,20 7, 6 0,62 0,25
113 ,2,10 4,06 1,25 0,1214 2,00 12,9 1,25 0,00
15 2,66 12,0 0,62 0,00
116 3,79 4,95 0,25 0,0017 2,50 4,36 _ 0,2518 6,80 7,71 0,25
19 , 5,93 8,52 0,87120 2,30 6,00 1,2521 1,00 5,37 1,85
22 . 0,62 4,24 1,40 ,
123 0,87 7,98 2,3024 5,30 13,6 0,62
25 9,36 21,7 0,50
126 13,8 10,9 0,3727 7,71 2,98 0,25 .28 9,36 1,00 0,25 0,00
129 11 ,4 2,90 0,12 1,0030 . 6,24 5,30 0,00 0,0031 4-,30 9,78 0,00
1
° °
6,48 10,6 3,06 0,20








i§ ° 1°,48 3,66 j 7.591_ 3. 1°1 0'08~J ° 1 ° ° 1 ° °197 1









Q. max. = 57 m3/s


























IJ 1 1 i i •
,




A 0 N • 'il' D. J F lVl A1 \f
1 000 03~ 094 0002 038 07 110 000
3 029 026 109 001
4 012 008 082 006
5 071 004 . 086 000
6 085 007 08b 007 1
7 098 051 078 012 1,
8 154 130 085 007
9 185 224 070 002
10 130 226 027 001 .
11 060 ' 201 . 010 ob3
12 017 088 005. 002,
13 016 041 . 010 ' 001 114 015 121 010 000
15 022 116 005 000
16 037 055 002 000 ,
1
17 020 046 002
•18 079 087 002
19 069 093 007
20 018 070. 010
21 008 061 014
22 005 044 011
23 007 089 016
24 060 125 005
25 099 159 004
26 126 110 003
27 087 026 002
28 099 008 002 000, 008
.
29 1.13 025 001 "
30 073 060 000 000 '
31 ; 045 102 000
1 .
- Hauteurs moyennes 'journalières
(limnigraphe OTT'n)
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CAPillCTERISTIQUES' DE LA STATION
La MAGGIA à TIERASSA
67
50 17' E - 13 0 49' N
2775 Km2
268 m
Coordonnées de la station
- Superficie du bassin versant




18 6.7.69 103 4,14
'19 ' 7.7.69" 110 5,8
20 . 10.8.69 178 25,1
21 13.8.69 ' . 150 16,2




L'échelle ( 3 éléments de lm ) a été mise en place 'en 1956 au pont
de TIERASSl\. sur la route NIAMEY - ZINDER ( PK 426 ).,
Altitude du zé~o de l'échelle: 268,234 m
De 1956 à 1959, onze mesures de débit ont été effectuées.'
, " . .
La courbe de tarage actuelle est basée sur les six mesures de débit
effectuées de 1962 à 1968 (liste dans l'annuaire 1968) et les cinq





















III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
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Hauteurs 'journalières
- Débits moyens journaliers
, '
11 Annuaire Hydrologique NIGER 1968 11
.
" Annuaire Hyd.rologique NIGER 1969"
1956 à 1959 11 Observations NIGlpR MOYEN avant 1961 "
1962 à 1965 11 Rapports Vallées Sèch~s 1962' à 1964 "
1966 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
..
1967 11 Annuaire Hydrologique NIGER 1967 11






























J 1 M J J Jt i A 1 S ° N 1 D
1 J F j. lVI Ar !' .
--,-..
2,55 (4,45 0,87 0,40 j1 !' ,
2 2,73 (5 , 7~<! 1,23 0,20
3 0,94 4,31 (6,65J' 1,08 0,30
4 1,,) 1 . 1 ,77 7,69 0,65 0,34
1
5 1,01 0,94 5,55 0,36 0,23
6 7,95 0,59 2,28 . 0,29 0,13 ,~
1 1
7 16,0 0,98 7,43 0,94 0,09
8 5,99 4,45 4,02 1, 15 0,05 1
1
1 19 7,95 8,21 3,87 0,77 0,0210 13,0 20,3 3,73 0,36
1 1 ·111 10,1 29,5 1,27 ° ,32 !12 6,43 24,5 1,15 0,46
13 1,94 11 ,2 0,48 0,34 1 j !,
1 l i14 1,55 3,58 0,29 0,15
115 1,27 8,47 1,15 0,11
1
16 1,51 9,81 0,84 0,10
1
17 1,77 3,87 1 °,44 0,0818 . 1,51 -2 ,73 1 0,27. 0,07 ..
19 13,0 5,33 0,26 0,03 1120 7,17 5,33 0,24 (0 ,02) 1
1
121 1,39 3,87 0,80 (0,03 i 122 0,80 3,15 1,15 (0,05
1 1
1
23 .. 0,53 2,55 0,84 0,08
124 0,80 5, 11 0,50 0,10 11
25.', 2,64. 8,21 1 0,27 0,09 1 1
26 6,21 12'11°'18 , 0,06 1 127 8,47 9,53 0,15 0,03 i
28 5,99 2,28 _0,13 (0 ,05) 1!29 7,17 1,39 0,12 .0,30 1




\4,89 6,61 . 2,09 0,06 11 ° °
0,39
° ! ° ° ° 01 1 1 1
-
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LA ~~GGIA A TIERASSA













































LA MAGGIA A TIERASSA'
.
Hauteurs en cm ,
, Année 1969-70
r , 1 • 1 1 i
, 1
Î 1
11 J' 1 Jü. J




1I( 110 ) 1 11 095 062
2 097 (115) J 072 " 033
3 . 064 109 (' 120) 068 040
4 074 084 124 055 042
15 066 064 115 043 035 ' .
6 . 125 053 092 039 026
7
1
153 065 123 064 018
8 117 110 107 070 010
9' 125 126 106 059 004
10 , 143 166 105 043
111 133 194 073 041 .12 119' 179 070 048 1
13 087 137 049 042
1
.
14 080 104 039 030
15 073' 127 070 022
1 116 079 132 061 019
17 084 106 047 016
1
' .
18 079 097 038 013
19 143 114 037 007 1
20 122 114 1 036 (005)
21 076 .106 060 (007)
22 060 101 070 , '(010)
23 051 095 ! 061 015 J,
24 060 113 050 020
25 096 126 038 017
26 118 140 032 012 . 1
• 1 .,
,27 127 131 030· 007 1 .
1026
,
128 117 092 (010)
129 1 ' 122 076 024 040 ....
30 125 085 . '024 . 070
131 f31 106 060
1! : , 1 :




La MAGGIA à BIRNI N'KONI
III - DOCm,ŒNTATION SUR LA STATION




" Rapport de la Brigadé des ValléeS! Sèches' il,
" 'Observations NIGER MOYEN avant 1961 "
11 Rapports Vallées Sèches 1963- 64- 65 "
" Annuaires Hydrologiques NIGER 1966-67,,:,,68 " .





- Coordonnées de la station
- Superficie du bassin versant








Une échelle de crue a été installée en 1954 par le Service de
l'Hydraulique (brigade des Vallées Sèches). Le zéro de l'échelle
était situé à 3,966 fi sous le repère IGN de la station d'émission.
l -' DONNEES GEOGRAPHIQUES .
,1 ,























































1 103 124 068 061
2 019 097 101 077 051
3 005 109 116 076, 059.
4 078 100 129 0'70 064 .
5 074 079 117 .. 062 057
6 ! 087 068 097 ' , 056 0547 , 115 075 ,,120 069 048
8 120 '085 107 ' 076 043 . ,
9 138. 112 103 ·073 041
10 172 150 105 064 038
11 195 213 084 058 030
12 146 233 071 064 024
13 108 194 . 057 060, 016
'14 ' 085 123 056 055 . '008 .
15 " 082 129 066 050 002
16 078 144 061 043 .
17 086 125 060 035 1
1 '18 084 _ 100 057 025 1
19 100 108 057 015 1 l,20 108 122 056 .009
21 090 . 117 058 .
22 .074 106 075
23 070 099 072
· 24 , 065 . 106 067 . ,
25 090' 125 060 .
, 26 106 139 056
27 127. 152 058
28 128 117 052




· 31 121 097 073
.-
.. ~.....,i.
- Une lecture par jour
Le KORI de BADEGUICHERI
au pont de la route de TAROUA
- 73 -
... / ...




C06rdonnées de la station
- Superficie dû bassin versant
- Altitude de la station
- Pluviométrie moyenne
L'échelle a été installée en 1965 au pont de la route de TAROUA.
Le débouché du pont (4 buses de,O,75 m de diamètre) est insuf-
fisant pour évacuer les crues qui débordent pour H:::> 0,56 sur
la route par un point bas situé en rive gauche.
Cette station est équipée d'un limnigraphe OTT X
nix huit mesures de débit oni permis de tra~er la courbe jusqu'à
H = 140 avec extrapolation jusqu'à H = 180. "
~
Numéro Date H cm Q m3/s
,
l' 1965 064 2,40
2 21.1.69 . 101 - 098 10,1
3 25.7.69 011 - 081 3,58
4 25.1.69 084 - 093 6,07 .
5 25.7~69 098 - 100 10,4
6 25.1.69 084 - 082 4,02
7 25.7.69 064 - 061 ,2,05
8 25.1.69 " 0165 0~225
9 25.7.69 014 0,166
10 6.8.69 116 - 122 '25,5
11 6.8.69 128 - 130 40,5
12 1.8.69 058 - 056 . 1,88
13 1.8.69 050 1,44
14 11.8.69 038 -, 032 0,840
15 11.8.69 032 - 028 0,640
16 .. 11.8.69 010 0,100
17 16.8.69 131 ,... 133 42,0
18 28.9,.69 021 0,360:
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES








































III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
Ha~teurs.journalières
1966 1967 " Etude HydrologiQue des Vallées de
l'ADER DOUTCHI'ORSTOM 67-68 "
• NIGER 19681968 " ~'lnnuaire HydrologiQue "
1969 " Annuaire Hydrologique NIGER 1969 "
- Débits moyens journaliers
" Annuaire Hydrologique NIGER 1969 ""
Les débits moyens mensuels pour les années 1966 - 1967 et 1968 sont
donnés dans le rapport " Etude Hydrologique de la Vallée de BADE-


















































J M J Jt 'A S
°
N D J F lVI A
1 0,00 0,00 0,01 1 742 0,02
'2 8,68 0,00 0,65 0,04
3 2,47 0,00 1 712 0,01
4 0,18 0,00 3 716 0,00
5 0,09 0,00 0 780 0,04
6 0,61 0,23 0,54 0,01
7 16,4 17,6 0,18 0,00
8 2,18 6,05 °7°7
9 8,78 0,97 °7°3
10 0,64 2,97 0,30
11 0,11 9,34 ° 711
12 0,03 0,93 0,06
13 0,98 0,16 0,04
14 0,47 0,15 °7°1
15 ·0,07 0,21 0,00
16 0,02 17,2 0,00
17 0,00 12,8 0,00
18 0,00 1,06 0,00
19 0,00 0,15 0,00
20 0,00 3,48 0,00
21 4,38 41,4 0,00
22 1,07 24,9 0,00
23 0,93 0,96 0,00
24 0,30 0,10 0,00 .
25 3,16 0,05 0,00
26 4,35 0,03 0,00
27 0,28 0,01 1 ,22
28 0,08 0,00 0,65
29 0,62 0,11 0,07





1,84 4,60 0,35 0,004
° ° ° ° ° °
- 75 ..:
BADEGUICHERI

















































J lVI J ' . Jt A S a N D J F _- lVI A
i 000 004 049 005
-2 036 003 025 006
3 066 003 036 004
4 014 002 080 002
5 010 001 035 009
6 006 000 017 004
7 124 095 015 002
8 067 088 008 002
9 114 049 005 002
10 029 059 016 001
11 ~ 010 108 011 000
12 005 042 007 000
13 003 011 006 000
14 018 013 004 000
15 008 008 002 000
16 004 086 000 000
17 001 106 000 000
18 001 047 000 000
.
19 000 010 _000 000
20 000 069 000 000 ,- ,
21 037 139 000 000
22 - 045 124 000 000 .
23 021 041 - 000 000 ,
24 017 010 .000 000
25 008 007 000 000
26 087 005 000 000, . ,
27 016 004 000 000
28 009 002 026 000 .
29 036 003 ·008 000
30 011 022 007 000
-31 007 050 000
- Hauteurs à 9 heures
- ( limnigraphe OTT X )
Le GOULBI de MARADI à NIELLOUA
- 77
Les lectures sont faites aux deux échelles. La courbe de tarage et
les relevés de hauteurs sont ramenés à l'échelle rive droite.
Q = 28,4 m3/s




..; H = 095- .. 28-7-69
Coordonnées d~ la s~ation
Superficie du bassin versant
Altitude de la station
Pluviométrie moyenne
" .
1957 - 1958 " Observations NIGER MOYEN avant 1961 "
AOUT 1959 " Bilan Hydrologique 1964 "
1961 à 1965 " Rapports Vallées Sèches 1961 à 1965 "
1966 à ,1969 " Complément à l'annuaire 1968 "
1969 1970 " Annuaire Hydrologique 1969 "
o •• / •••
Hauteurs journalières
De 1957 à 1968, vingt trois mesures de débit ont permis d'établir
la courbe de tarage jusqu'à 2 m (liste dans annuaire 1968).
L'échelle limnimétrique a été installée en 1957, à droite du campement
de NIELLOUA par la Brigade des Vallées Sèches.
Elle est-constituée:
11 - Un élément de 0 - l m en rive droite
Cote du zéro = 378,29 m
21 - D'une échelle (0 - 6m) en cinq éléments
étagés sur la rive gauche.
Le zéro de l'élément ;ive gauche est calé à + 39 cm au-dessus du
zéro"de l'élément,rive droite ( 378,68 m ).
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES DE LA STATION








































.- Débits moyens journaliers
1965 - 1966 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1961 " Annuaire HYdrologique NIGER 1961 Il
. '
1968 Il Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
1969
-




1 - i 1, 1J M J Jt 'A S
° i
N D J F M A
-
1
.8,12 (7,0) ,1 2,46 29,4
2 5,60 5,88 19,4 (6,0~3 2,46 3,53 13,5 (5,0
4 1,12 33,1 7,56 (4,0~5 0,72 11 ,0 35,2 (3,0 ..6, 0,48 5,37 17,9 2,04 .
7 5,88 3,09 10,4 33,6
,8 1,41 1,62 7,56 10,05
9 2,88 76,0 4,68 9839 3,0910 0,56 10,4 17 , 1 1 ,6 1,41
11 2,46 3,09 11 ,7 7,28 0,96 1 .
12 1,83 1,04 9,39 12,4 0,80
13 0,40 1,83 3,76 10,4 0,72
14 0,96 0,64- 6,16 5,14 0,56 :
15 6,16 0,64 11 ,4 3,76 0,48
16 2,04 0,40 19,8 8,40 0,56
17. 0,40 15,2 17,9 5,37 0,48
18 4822 8,12 8,12 3,53 0,40 119 1 2 12,4 16,3 5,37 (0 ,32)
20 7,84 4,22 18,6 5,88 (0,16)
21 2,04 11 ,0 24,7 5,37 0,48 .
22 1,04 51,1 12,1 3',76 0,40
23 0,64 33,6 9,72 3,09 0,00
24 43,2 10,4 4,91 2,46 0,00
25 43,8 12,1 3,30 7,00 0,00
26 13,8 12,8 8,73 5,37 0,00 .27 21 ,9 61,6 4,91 11 ,7 0,00
28 19,0 29,4 5,14 14,9 0,96
29 7,00 16,3 19,80 11 ,° ° 00,, ,30 20,2 8 ;40 145,0 8,12
31 21 ,1 58,4
-
°
7,35 13,6 16,5 10,3 2,65
° ° ° ° °
o.
--
Débits moyens journaliers (m3/s)
Année 1969-70
79













































1 1 1 i , 1
J' M J . Jt A S 0
" N
D J F M A
--
1 . 016 ' 039 092
2 030 031 071
3 016 021 055 . [4 009 . 099 037
5 004 048 103 1
6 OOl 029 067 014
. 1
7 031 . 019 046 100
8 011 012 037 045 l9 018 165 026 043 019 . .10 002 046 065 069
l,
011
111 016 019 050 036 007
12 013 008 04·3 052 005 1
13 000 013 022 046 004 1
14 007 003 032 028 002 ..
15 032 003 049 022 001
16 014 000 072 040 002
17 '000 060 067 029 001
18 024 039 039 021 000
19 068 052 063 029
20
1
038 024 069 031
21 014 048 083 029 001
22 008 132 ,051 022 000
23 003 100 044 019
24 118 046 027 016
25 119 051 020 035
26 056 1053 041 02927 077 .147 027 050 ..
28 070 092 028 '059 007






- Hauteurs moyennes journalières




Le GOULBI de MARADI à MlI.DAROUNFA










Il Rapports Vallées Sèches 1965 Il
Il Complément annuaire Hydrologique 1968 "
Il Annuaire Hydrologique 1969 Il
," Bilan Hydrologique 19'64 "
." Observations NIGER MOYEN avant 1961 "







- Coordonnées de la station
Superficie du bassin v~rsant .
- Altitude de la station .
• <
~ .. - Pluviométrie moyenne
2/ - Deuxième échelle
1/ ~ Première échelle
La courbe de tarage est établie jusqu'à 2 m et extrapolée pour les
débordements.
La première échelle a été installée en Mai 1956 par la subdivision
d'Etudes des·Vallées Sèches, sur une pile du pont de MADAROUNFA. '
Cette échelle a été réinstallée en 1961 à quelques mètres en amont
du pont (même zéro).
- Altitude du zéro de l'échelle - 355,20 m
Vingt trois mesures de débit (liste dans l'annuaire 1968) ont été
·effectuées de 1965 à 1968 (0,42 à 94,5 m3/s).
N° 24 14-7-69 - H = 022 5 Q = 0,95 m3/s
I - DONNEES ,GEOGRAPHIQUES








































- Débits moyens journaliers
1961 à 1965 " Rapports Vallées Sèches 1961 à 1965 "
1966 " Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1967 " .Annuaire Hydrologique NIGER 1967 "
1968 " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
1969
-
1970 " Annuaire Hydrologique NIGER 1969 "
" r
- Débits moyens mensuels
.
1956 - 57 - 58
e1; Il Bilan Hydrologique 1964 Il
Septembre 1960




4,48.. 6,58, 14,3 41 ,02 2,16 7,42 18,7 J,64
:3 .3,01 1 4,90 1°86 4,90 .'4' 2,16 i 14,9 6, 6 2,48
5 " 1 ,20 1 18,7 14,3 1,84
6 0,56 i 7,7 16,7 1 ,12 '
7 ' 3 ,43 1 2,48 7,42 6,86
8 • 4,69 1 2,32 4,27 11 ,5 .
9 11,91 4 ,06 8,12 .4,48
10 22,5,1 9,80 6,0'2 2,32 ' .
11
.. 6, 02 1 14 '9 7,70 1,2012 2,48 11,1 4,69 0,88 '
13 (0,06) 1 ,36 14'90 26,4 0,6414 (0 ,05~ 1,52 3,46 4,,27 0,40
15 (0,15) 1 ,52 9,80 2,16 0,28
16 , 0,72 0,80 19,4 4,27 (0 ,15) .
17 0,20 3,22 19,4 5,74 (0,10)
18 (0,10; 11,1 i 10,6 2,48 (0,05)
19 11 , 1 15,5
1
8,96 . 1,84 (0,00)
20 15,5 6,58 24,8 1 3,43 0,00
21 5,46 3,22 35,6 1 3,43 10,00 -
22 3,43 14,3 21, 7 . 2,48 10,00
23
l
1,52 44, 1 19 ,4 1 ,36 0,00
24 12,5 19,4 13,7 1,20 0,00
25 51 ,0 16 , 7 11 , 9 1 , 3 6 ° ,00
26 27,1 2 1 ,0 13 , 1 6 , ° 2 ° , 00
27 13,7 34,1 20,2 3,82 0,00
28 . 34,8 41,0 15,5 2586 1,2029 1489 21,0 17,9 9, ° 0,2830 9, ° 13,7 79,7 6,58(0,15)
31 31 ,8 90,6 0,00
--. . --~._-.
0 1 17,8 8,61 1 ,58
° ° ° °
6,741 11,9 ° °
! .
-
__. _____1.-__._____ ~ _______.___ ... ______M ____~.' •• - _____ ._._--'- •••• -
----_._- -_._---- ~1956' 2,04 11 ,6 35,9 20,5 0,75 ° 0 °1969 0,05
-
DEBITS MOYENS INTERANNUELS (m3/s)




Q.max. = 158 m3/s
Crue max. observée =' 450 m3/s
- 83 -
- LE GOULBI DE lVlARADI A IVIADAROUNFA
= 3,92 m3/s

























LE GOULBI DE lVlARADI A lVlADAROUNFA
- Hauteurs moyennes journalières





i 1 1J li/.[ J Jt A S O. N ·D J F 1 li/.[ A















4- 026 065 047 028
5 020 071 . 064 024
6 012 050 068 019
7 033 028 049 047
8 039 027 037 059
9 060 036 051 1 038
10 076 055 044 1 027
11 044 065 050 020
12 028 058 039 016
13 1-008 021 040 081 01314 -009 022 032 037 1 010
15 000 022 055 026 007
16 +014 015 072 037 000
17 +005 032 072 0-43 000
18 -005 058 057 028 000
19 +058 066 . 053 . 024 000
20 066 046 079 033 000
21 042 032 093 033 000
22 033 064 075 028 000
23 022 104 072 021 . 000
24 061 072 063 020
1
000
25- 113 068 060 021 000
26 082 074 062 044 000
27 063 091 073 034 000 .
28 092 100 066 080 020
29 065 074 070 055 - 007
30 055 063 150 046 000






















Le GOULBI de MARADI à GUIDAM ROUNDJI
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- Hauteurs journalières
III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
312,75 m




" Bilan Hydrologique 1964 "
" Observations NIGER MOYEN avant 1961 "
" Rapports Vallées Sèches 1961 à 1965 "
" Complément annuaire 1968 "
" Annuaire Hydrologique 1969 "
••. /0 .•
Altitude du zéro de l'échelle
L'échelle a été installée en Mai 1956 par la subdivision d'étude
des Vallées Sèches.
Coordonnées de la station
Superficie du bassin versant
- Altitude de la station
- Pluviométrie moyenne
Dix mesures de débit ont été effectuées de 1965 à 1968 (liste
dans l'annuaire 1968).
N° Date H cm Q m3/s
Il 14-7-69 088 3,8
12 . 28-7-69 133 9,2







l - DONNEES GEOGRAPHIQUES








































- Débits moyens journaliers
1966 Il IInnuaire Hydrologique NIGER 1966 Il
1967 Il IInnuaire Hydrologique NIGER 1967 Il
1968 Il Annuaire Hydrologique NIGER 1968 Il






J IvI J Jt A S
°




1 10,6 13,3 6,45 6,00
2 9,40 14,8 9,02 6,00
3' ,6,00 15,6 10,8 5,02
4 ,3,56 15,3 12,2 4,34 .
5 1 ,83 9,8 14,5 4,34
..6 " 4,60 6,60 15,6 3,06
7 6,00 8,45 16,7 2,10 .
8 5,02 9,40 17,3 1 1,56
9. 4,08 6,60 16,2 3,69
10 3,82 4,08 13 3 5,44
11 6,15 2,82 8,83 1 5,58 ..
12 7,50 5,02 6,90 3,82
13 7,35 6,00 7,20 2,10 ..
14 4,60 6,00 6,15 1,15
15 3,95 5,02 6,00 0,70
16 5,30 4,08 5,86 0,42
17 3,82 5~30 5,02 .0,23
18 2,10 6,45 4,47 0,08
19 1,53 7,88 5,02 0,00
20 3,82 8,83 3,95 0,00
21 5,44 8,26 2,94 .
22 .. 5,86 7,88 2,94
23 0,95 6,15 9,02 2,70
24' 0,34 6,45 10,4 2,46
25 ' , ',' 0,13 9,21 11 ,2 1,74
26 4,21 10,6 10,8 1,15
27 6,15 11 ,7 6,30 1,00
28 ' 7,35 12,2 5,30 2,82
29 9,21 11 ,7 5,72 3,95




1,27 6,60 7,95 7,30 1 ,57




~ LE GOULBI DE lVJARADI A GUIDA1v.L ROUNDJI
Débits mo~ens journaliers (m3/s)
Année 1.969-70












































-: ! 1 i [ !
,
1
1 iJ M J Jt A f S 0 N D ! J F 1 M A1 1
1 126 '137 ' 103 .100
2 -. 120 142 118 ' 100
3 100 145 127 093
4 082 144 ' 133 088 15 067 122 '141 088
6 090 104 145 078
7 100 115 149 070 ,
8 093 120 151 064 19 086 104 147 083
1
10 084 086 137 096
11 101 076 117 097
12 110 093 106 ,084
13 109 100 108 070 114 090 100 101 059
15 j 085 093 100 050
16 3 095 086 099 043 1117
1
084 095 093 037
1
18 070 103 089 031
19 067 112 093 025
20 1 084 117 085 021 !21 096 114 077
1
22 099 . 112 077
23 055 101 ·118 075
124 041 103 . 125 073
25 033 119 129 066 !
26 087 126 127 059
27 101 131 102 056 1
28 109 133 095 076
29 119 131 098 085
30 122 130 091 097
131 133 095
1 !
- Hauteurs moyennes journalières
- ( trois lectures par jour )
Hauteurs journalières
1962 à 1965 " Rapports Vallées Sèches 1962 à 1965 "
1966 à 1969 " Complément lÎllnuaire Hydrologique NIGER 1968 "
1969 1910 " lÎllnuaire Hydrologique NIGER 1969 "
~ N° 34 date 14.1.69 H = 088 Q = 0,98 m3/s
La courbé de tarage est établie jusqu'à .2,30 m.
La station a été installée en Mai 1962,'près du village de BARGAYA,
hors de l'influence de la mare de MADAROUNFA. La station est équipée
d'un limnigraphe OTT X
Altitude du zéro de l'échelle, 351,46 m






















Le GOULBI 'de GABI à BARGAYA
l - DONNEES GEOG~1PHIQUES
- Coordonnées de la station
Superficie du bassin versant
Alti tude de la station'
Bluviométrie moyenne
II CARACTERISTIQUES DE LA STATION
III DOCUMENTATION SUR LA STATION










1J " 1 ,M
1
J ;{ .'. Jt A S
°
N' D J 1 F M A, r
~T 1,38 0,31 2,67 0,060,45 0,06 0,41 0,041 ,58 0,02 0,79 0,04
4 0,28 0,02 0,16 0,04
5 0,04 1 ,73 0,36 0,04
6 , 0,03 0,53 2,55 0,04
7 0,43 0,10 °,39 0,048 0,16 0,03 0,93 0,11
9 0,03 0,75 0,31 0,45
10 0,66 1,08 0,27 0,13
11 0,53 1.,70 0,21 0,06 i12 0,07 0,81 0,10 0,04
f
113 0,07 0,16 0,06 0,04
1 t14 0,37 0,10 0,05 0,0015 ' 0,31 0,08 0,04 r16
1
1 ~0,22 0,22 0,04 i
17 0,16 1,03 0,04 118 ~ 0,93 0,51 0,04 p19 l ' 0,47 0,12 0,04 i20 . 0,07 0,14 0,0421 , 0,03 1 ,88 0,0422 ! 1 ,70 2,75 0,04
,23 16,8 . 1 ,94: 0,04
24 0,59 2,07 0,37 0,04 ,
25 4,40 0,84 0,09 0,04
26 2,59 0,28 0,03 0,04 i27 , 0,33 0,06 0,03 . 0,04 i28 0,09 0,45 0,06
1
°,04 id29 2,17 0,61 0,08. 0,33 ;
30 3,03 0,98 0,37; 0,10 :
31 1 ,03 4,02 :.
0,44 1,07 o 68 0,34 0,04




i, ! 1 _J
LE GOULBI de GAEl A BARGAYA
- 90
Débits ,moyens journaliers (m3/s)
Année 1969-70












































i 1 l 1 1 1 i j 1 1_~-llVI J Jt\~ "A- S 0 N D J 1 F lVl j A
-i
1 1 103 056 143 032
2 1064 032 062 030 1
3 110 024 080 030
4 054 024 044 030
,
5 030 . 115 059 030
6
. 027 068 140 030 , .
7 063 038 061 030 1
8 044 028 086 039
19 028 078 056 064
10 074 092 053 041
11 068 114 049 032
14 034 081 038 030
13 034 '044 033 030
14 060 038 031
15 056 035 030
16 050 050 030
17 044 '090 030 ,
18 086 067 030
19 . 065 040 030
20 034 042 030
21 027 120 030 122 114 145 030
i
123 . 214 122 030 1
24 071 126 060 030 ,'1
25 178 082 036 030
126 141 054 028 030
27 057 032 028 030
28 036 064, 033 030 •
29 129 . 072 035 057
30 152 ob8 060 037
31 090 1 172
11 !
- Hauteurs moyennes journalières
(liœ1igraphe OTT X )
Le LAC de MADAROUNFA
- 92
Le l è de MADAROUNFA est situé sur la rive gauche du GOULBI de
MARADI, à 1,5 km du pont de MÀDAROUNFA.
(H = 0,5~ m) et
(H = 4,0'0 m)
1956 - Altitude du
7 0 09' E - 13 0 19' N
" Rapport bilan hydrologique NIGER 1964 "
" Observations NIGER MOYEN avant 1961 "
" Rapports Vallées Sèches 1961 à 1965 "
" Annuaires Hyd~ologiquE)sI:J'IGER1966 à 1969 "
6,9 M m3
Pas de débordements
-, apports vers le lac 24/6 au 21/8 et crue du 31/8,
- pertes vers le Goulbi à partir du, 22/8






Le bilan hydrologique du lac en année médiane a été présenté dans
l'annuaire Hydrologique du NIGER 1968.
Cote minimale 24.6.69 H = 025 V = 0,35 M m3
- Cote maximale 9.6.69 .H = 224 V = 5,8 M m3'
- Cote fin de saison des
pluies (30/9) H = 207 V = 5,2 M m3





- Coordonnées du centre du lac
DOCUMENTATION ~
La superficie du lac varie entre 100 ha
~ 700'ha
L'échelle de contrôle a été installée en
zéro: 352,60 m.













































i " 11 1J M J~ Jt A S O' N D J F 'lVI lA.
-
1 033 078 180 216 206 164 145 127 108 0882 054 033 081 ' 181 220 206 186 163 144 126 107 087
3 054 032 083 220 205 185 163 144 125 106 0864 053 032 086 181 221 205 184 162 143 124 106 0855 052 031 085 181 222 204 184 162 142 123 1066 051 030 085 184 223 204 183 161 142 122 105 0847 050 030 091 184 224 203 182 161 142 122 ·104 0838 049 029 091 184 223 202 182 160 141 121 0839 049 028 092 184 224 201 181 159 140 120 10310 048 027 091 190 223 202 180 159 140 120 10211 047 027 093 192 222 202 180 139 119 102 08112 047 026 094 195 220 179 158 139 119 101 08113 046 026 097 195 219 201 178 157 138 '118 100 08014 046 027 097 195 217 199 177 156 138 118 100 07915 026 099 196 216 199 176 155 137 117 100 07816 045 026 099 ' 196 214 198 175 154 137 117 100 07717 044 025 099 198 213 198 174 154 136 099 07718 044 026 099 199 211 197 173 136 ,116 Og819 043 026 102 199 210 196 172 153 135 115 09820 042 026 103 199 209 195 172 152 134 , 114 09721 042 026 102 199 209 194 171 152 133 113 09722 041 026 110 202 208 193 170 151 132 112 07223 040 025 126 207 '207 192 169 150 132 111 096 072
'24 025 165 207 206 192 169' 150 131 110 095 07125 026 176 207 191 168 149 131 110 094 07026 043 176 207 206 191 168 149 130 109 093 06927 037 051 176 206 207 190 167 148 130 109 092 06828 036 053 176 ' 204 .208 190 , 166 148 129 108' 091 06729 036 056 176 203 208 189 166 147 128 090 06730 035 065 178 206 207 165 146 128 .. 06631 034 179 210 146 127 088

























J M J Jt A S 0 N D J F M A
1 +020 +039 076 020
2 +016 +020 076 018
3 +010 075 017
4 +018 075 007
5 +040 074 006
6 +040 074 005
7 +040 -060 ~8 +040 -060 -029
9 +040 -060 -021
10 +036 +O~,O -068 -018
11 +026 +050 -066
12 +019 +050 -066





18 +020 +058 -059
19 +025 +058 -058
20 +027 +058 023
21 +009 +021 +050 023 ,
22 +004 -064 022
23 +066 -063 018
24 +055 +040 -063 016
25 +059 +035 015
26 +040 +031 -062 010
27 +031 +087 -055 -028
28 +052 +036 -054 -028
29 +041 +030 -054 -027




- vers le Goulbi
- Une lecture par jour
La KORAMA à KOUTCHIKA
- 95
Il n'y a pas eu de relevés en 1959-1960-1965.
1966 11 Annuaire Hydrologique NIGER 1966 "
1967 (partiel) " Annuaire'Hydrologique NIGER 1967 Il
1968 " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
1969 1970 . " Annuaire Hydrologique NIGER 1969 "
"





" Rapports Vallées Sèches 1962 à 1964 ".
u. Complément Annuaire Hydrologique 1968 Il
11 Annuaire Hydrologique NIGER 1969 "
" Bilan Hydrologique 1964 "
- Pluviométrie moyenne
- Coordonnées de la station
Superficie du bassin versant
( la superficie du bassin drainé
est mal connue)
- Altitude de la station
La station est située sur le pont-radier de KOUTCHlKA (route de
ZINDER à MAGARIA). Le débouché du radier est constitué de quatre
buses de 1,25 m de diamètre. Le point bas des buses est H = 0,21.
L'échelle constituée de quatre éléments (0-2m, 2-3, 3-4·et 4-5m )
a été mise en place en 1956 (éléments inférieurs et en i962, éléments
supérieurs). Station équipée d'un limnigraphe OTT X
Vingt'quatre mesures de débit (de 9,38 à 4,10 m3/s) ont été effectuées
de 1962.à 19~8. (liste dans l'annuaire hydrologique 1968).
La courbe de tarage ,est établie,jusqu'à H = l,50.







- Débits moyens journaliers
I ~ DONNEES GEOGRAPHIQUES




















,1 lA1 1 N D J F MJ' '. M J Jt A S
° ~--
1 0',00 0,02 0,20 0,76 0,46 0,16 0,03 0,02 0,02 0,003 0,00
2 0,00 0,03 0,20 0,76 0,42 0,16 0,03 0,02 0,02 0,003
3 0,00 0,04 0,20 0,76 0,42 0,16 0,03 0,02 0,02 0,003
4 0,00 0,06 0,31 0,80 0,42 0,16 0,03 0,02 0,02 0,00
5 0,00 0,07 0,35 0,88 0,42 0, 15 0,03 0,02 0,02 0,00
6 0,00 0,10 0,35 0,80 0,42 0,13 0,03 0,02 0,02 0,00
7 0,00 0,11 0,38 0,96 0,42 0,06 0,03 0,02 0,02 0,00
8 0,00 0,11 0,38 0,92 0,38 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00
9 0,00 o~ 13 0,38 0,88 0,38 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00
10 0,00 0,13 0,42 0,84 0,38 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00
11 ' 0,00 0,13 0,50 0,80 0,38 °,"03 0,02 0,02 0,02 0,0012 0,00 0,13 0,50 0,76 0,35 0,03 0,02 0,02 0,0,2 0,00
13 0,00 , 0,15 0,50 0,73 0,35 0,03 0,02 0,02 0,01 0,,00
14 0,00 0,15 0,53 0,69 0,31 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00
15 0,00 0,15 0,57 0,65 0,31 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00
16 0,00 0,15 0,61 0,69 0,27 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 '
17 0,00 0,15 0,61 0,65 0,24 0,03 0,02 0,02 0,01 O~OO
18 0,00 0,15 0,61 0,65 0,24 0,03 0,02 0,02 . 0,01 0,00
19 0,00 0,02 0,18 0,57 0,65 0,20 0,03 0,02 0,02' 0,01 0,00
20 0,00 0,02 0,18 0,65 0,65 0,20 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00
21 0,00 0,03 0,16 0,65 0,61 0,20 0,03 0,02, 0,02 ü 701 0,0022 0,00 0,04 0,16 0,73 0,57 0,19 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00
23 0,00 0,04 0,16 0,73 0,57 0,19 0,03 0,02 0,02 ü,01 0,00
24 0,00 0,04 0,16' 0,76 0,53 0,19 0,03 0,02 0,02 0,01 0,0025 . 0,00 0,03 0,16 0,76 0,53 ' 0,18 0,03 0;02 0,01 0,01 0,00
26 0,00. 0,03' 0,15 0,7-6 0,53 0,18 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00
27 0,00 0,03 0,16 0,76 0; 53 0,16 0,03 0,02 0,01 0,01 0,0028 . 0,00 0,02 0,16 0,76 0,50 0,16 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00
29 0,00 0,02 0,18 0,73 0,50 0,16 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00
30 0,00 0,02 0,19 0,73 0,50 0,16 0,03 0,02 0,02 0,00
31 0,00 0,20 0,73 0,16 0,02 0,02 0,00 .
0,00 (0,02) 0,13 0,55 0,76 0,29 0,05 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
, 1~
LA KORAl.'fLA A KOUTCHIKA
- 96
Débits moyens journaliers (m3/s)
Année 1969-70





















J M J Jt A S 0 N D J " F lVl A
1 024 037 050 065 057 047 . 037 035 , 035 031
2 024 . 039 050 065 056 047 037 035 035 031
3 025 040 050 065 056 047 037 035 035 031
4 025 041 053 066 056 047 037 035 . 035 030
5 026 042 054 068 056 046 037 035 035 030
6 026 043 054 068 056 045 037 035 035 029
7 026 044 055' 070 056 .041 037 035 035 029
8 025 044 055 069 055 039 037 035 035 029
9 024 045 055 068 055 039 037 035 035 . 028
10 024 045 056 . 067 055 038 037 035 035 028
11 024 045 058 066 055 038 036 035' 035 028 ,
12 025 045 058 065 054 038 036 035 035 027
13 024 046 059 064 054 038 036 035 034 027
14 02i}. 046· 059 063 053 038 036 035 034 026
15 046 060 062 053 038 036 035 034 025
16 046 061' 063 052 038 036 035 034 024
17 046 061 062 051 038 036 035 034 02318 046 061 062 051 038 036 035 034 022
19 035 048 060 062 050 037- 036 035 033 02120· 036. 048 062 062 . 050 037 . 036 035 033 01821 038 047 062 061 050 037- 036 035 033 016 .l '22 040 047 064 060 049 037 036 035 033 013
23 039 047 064 060 049 037 036 035 033 01124 039 ,047 065 059 049 037 036 035 032 00925 038 047 065 059 048 037 035 034 032 00626 038 046 065 059 048 037 035 034 032 00427 038 047 065 .059 047 037 035 034 032 00128 037 ' 047 065 058 047 037 035 035 032 00029 037 048, 064 058 047 037 035 035 032 00030· 037 049 064 058 047 037 035 035 i 00031 050 064 . 047 035 035





















LA KORAlVIA A KOUTCHIKA
Hauteurs en cm
Année 1969-70
. - Hauteurs moyennes journalières
- ( limnigraphe et lecteur )
:
La KOMADOUGOU à BAGARA
98 -
"
III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
.. "/... '




" Bilan Hydrologique 1964 "
" Bilan Hydrologique 1964 "
" Bilan Hydrologique 1964 "
.
Il'Rapports Vallées Sèches 1962 à 1965 "
" Complément Annuaire Hydrologique 1968 Il
" Annuaire Hydrologique 1969 "
- Coordonnées de la station
Superficie du bassin versant
Altitude de la station
- Pluviométrie moyenne







- Débits moyens journaliers
Juin 1964 à décembre 1964 Il Rapport Vallées Sèches 1964 "
1965 '. "Rapport Vallées Sèches 1965 "
1966 Il Annuaire Hydrologique NIGER 1966 Il
1961 " Annuaire Hydrologique NIGER 1961 "
AH. 1961 - 1968
et , 1968 ~f1969 " Annuaire Hydrologique NIGER 1968 Il
1969 -, 1910 Il Annuaire Hydrologique NIGER 1969 Il
L'échelle a été installée en 1951 par le Service de l'Hydraulique
à BAGARA (près du village de DIFFA).
Vingt et une mesures de débit ont été effectuées de 1962 à 1968
( de 1,05 m3/s à 89,5 m3/s ). (liste dans l'~nnuaire 1968)
La courbe de tarage est pratiquement établie jusqu'à 4 m ( 96 m3/s).
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES









































1957 - 1958 -
1958 - 1959' -
1962 .:.: 1963
1963 - 1964 -
Voir également
Il Bilan Hydrologique 1964 Il
Il Bilan Hydrolo~ique 1964 Il
Il Complément à' la monographie 'du, Lac TCHAD Il
Note Hydrologique sur l,' EL BEID et la KOMADOUGOU-YOBE
P. TOUCHEBEUF de LUSSIGNY - ORSTOM 1969
Q. max•. - 52,7 m3/s
Crue max. observée ='88,~ m3/s
DEBITS MOYENS' INTERANNUELS ( m3/s)
LA KOl.VI.AJX)UGOU A BAGARA
.Débits lIlOyens journaliers ( m3/s)
. Année 1969-70
Module = 18,7 M3/s
Module = 21,8 m3/s
1957 0,81 10,2 29.21 40.51 44,8 50,4 53,5 30,1 7,40 1 2,04 0,70 0,191970
.
~
J J Jt A S
°
N D J F M' A M
1 0,00 0,00 7,86 31,5 41,0 46,2 49,7 52,1 4,67 1,67 0,40 0,00
2 "8,96 31,7 41,0 46,2 50,0 51,5 4,45 1,6O 0,36
3 10,2 32,2 41,2 46,2 50,0 50,6 4,34 1,60 0,36
4 11 ,3 33,0 41,5 46,5 50,3 49,1 4,01 1,60 0,32.
5 11,8 33,5 41,7 46,5 '50,6 46,2 3,90 1,54 0,32
6 ' , 12,5 34,0 42,0 46,5 50,6 44,0 3,72 1,48 0,28
7 12,9 34,2 42,2 46,7 50,9 38,2 3,45 1,36 0,24.
8 13,4 34,5 42,5 46,7 50,9 29,0 3,36 1,30 0,20
9 14,3 35,2 42,5 46,7, 51,2 23,2 3,27 1,24 0,20
10 15,0 35,5 42,7 47,3 51,2 18,4 3,00 1,18 0,18
11 15,9 35,7 ,42,7 47,3 51,5 15,0 2,86 1,12 0,16
12 16,7 ,36,0 43,0 47,3 51,5 13,1 2,79 1,06 0,16
',13 17,4 ,36,2 43,0 47,6 51,5 12,1 2,72 1,00 0,12
14 18,6 36,5 43,2 47,6 51 ,8 11 ,0 2,65 0,96 0,10
15 19,2 36,7 43,2 47,6 51,8 10,3 2,58 °,92' 0,1016 20,2 37,0 43,5 47,6 51,8 9,73 2,51 0,92 0,06
17 20,8 37,2 44,0 47,9 52,1 9,29 2,44 0,88 0,00
18 21,4 37,5 44,0 47,9 52,1 8,85 2,30 0,84
19 22,7 38,0 4·4,2 48,2 52,1 8,52 2,23 0,80
20 24,0 38,2 44,2 48,2 52,4 8,08 2,09 0,80'
21 25,2 38,5 44,5 48,5 52,4 7,75 2,02 0,76 .22 26,0 38,7 44,5 48,5. 52,4 7,42 1,95 0,72 ,
23 26,7 39,0 44,7 48,8 52,4 7,09 1,88 0,68
24 27,5 39,2 45,0 49,1 52,7 6,87 1,88 0,60
25 28,0 39,7 45,2 49,1 52,7 6,54 1,81 0,6026 28,5 40,0 ,45,5 49,1 52,7 6,21 1,81 0,56
27 0,00 28,7 ,40,2 . 45,5 49,4 52,7 5,88 '1,74 0,5628 2,16 29,5 40,2 45,7 49,4 52,7 5,66 1,67 0,52
29 4,78 30,0 40,5 45,7 49,7 52,7 5,22 0,48
30 0,00 5,55 30,5 40,7 45,7 49,7 52,7 5,00 0,44 0,00
31 6,32 31,0 46,0 52,4 4,89 0,40 . 0,00

























LA KOIViAJ)()UGOU A BAGARA
- Hauteurs moyennes journalières







1 Jt . 1 A si. 0 ND. .11-
1
-/'-0-0-0---+-0-0-0-"-1-1-0-6---1--2-3-8-+-2-7-6-+-2-9-7-+-3-0-9-;-J--3-1-7-+-0-7-7-+-0-4-1--+-0-15--i""-00-0'-
2 116 239 276 297 310 315 075 040 014
1 3 127 241 277 297 3 10 3 12 074 040 0 144 137 244 278 298 311 307 071 040 013
5 141 246 279 298 312 297 070 039 013
1 6 146 248 280 298 312 288 068 038 0127 149 249 281 299 313 265 065 036 011
8 153 250 282 299 313. 228 064 035 010
1 9· 159 253 282 299 314 205 063 034 01010 163 254 283 301 314 182 - 060 033 00911 169 255 283 301 315 163 058 032' '008
12 173 256 284 301 315 151 057 031 008
1 13 177 257 284 302 315 143 056 030 00614 183 258 285 302 316 134 055 029 005
15 186 259 285 302 316 128 054 028 005
1 16 191 260 286 302 316. 123 053 028 00417 194 261 288 303 317 119 052 027 000
18 197 262 288 303 317 115 050 026 000
1 19 203 264 289 304 317 112 049 025 00020 208 265 289 304 318 108 047 025 00021 213 266 290. 305 318 105 046 024 000
1 22. 216 267 290 305 318 102 045 023 00023 219 268 291 306 318 099 044 022 00024 222 269 292 307 319 097 044 020. 000
25 224 271 293 307 319 094 043 020 000
1 26 226 272 294 307 319 091 043 019 00027 000 227 273 294 308' 319 088 042 019 000
28 048 230 273 295 308 319 086 041 018 000




III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
La KOMADOUGOU à GUESKEROU
- 102 -
Hauteurs journalières
12° 51' N - 13° 29' N
120 000 Km2
250 m
" Rapport Vallées Sèches 1964 "
" Rapport Vallées Sèches 1965 "
" Annuaire Hydz'ologique NIGER 1966-67 Il
" Annuaire Hydrologique NIGER 1968 "
" Annuaire Hydrologique NIGER 1969 "
Coordonnées de la station
Superficie du bassin versant
Altitude de la station
1957 1958 " Bilan Hydrologique 1964 "
1958 1959· (partiel) . "
1960 1961 (partiel) "
1962 1963 " Rapport Vallées Sèches 1962 "
1963 1964 " Rapport Vallées Sèches 1963 "
1964 1965 " Rapport Vallées Sèches 1964 "
1965 1966 " Rapport Vallées Sèche's 1965 "
1966 1969 " Complément Annuaire Hydrologique 1968 "






- Débits moyens journaliers
L'échelle a été installée en 1957 par le service de l'hydraulique
près du village de GUESKEROU, à 40 Km en aval de BAGARA •.
De 1957 à 1968, vingt sept mesures de, débit ont été effectuées
( 1,02 m3/s à 37,3 m3/s ).(liste dans l'annuaire 1968).
La courbe de tarage est'déterminée jusqu'à 3,60 m - 41 rn3/s
, .
l DONNEES GEOGRAPHIQUES






















Q. max = 31,0 m3/s
Crue'max. observée = 40,2 m3/s
LA KOlvIAJX)UGOU A GUESKEROU
DEBITS MOYENS INTERANNUELS (m3/s)






J 'J Jt A S
°
N D J F M A' lVl
'.
1 O,O~ 20,9 25,4 28,2 29,8 ,30,8 5,00 1 ,75 0,41 0,002 3,6 . 21,1 25,5 128,2 29,8 30,8 4,90 1,70 '0,35 . 0,00
3 5,71 21,3 25,7 28,2 30,0 30,8 4,70 1,65 0,35 0,00
4 7,47 21,5 25,7 28,4 30,0 30,8 4,44, 1,60 0,32 0,00
5 8,88 21,8' 25,8 28,4 (30,0 31 ,0 4,28 1,60 0,29 0,00
6 10,3 22',0 26,0 28,6 (30,0 30,8 4,12 1 ,6O 0,26 0,00
7 11,3 22,3 26,1 28,6 (30,0 30,8 4,04 1,55 0,23 0,00
8 11 ,8 22,6 26,1 28,7 (30,0 30,6 3,88 1 ,50 0,23 0,00
9 12,4 22,7 26,3 28,7 (30,0 30,3 3,72 1 ,40 0,20 0,00
10 13,0 23,0 26,3 28,7 (30,0, 30,0 3,56 1 ,30 0,20 0,00
11 13,6 23,2, 26,4 28,7 ' 30,2 29,5 3,40 1,26 0,18 0,00
12 ,14,2 23, ~. 26,6 28,9 30,2 27,3 3,24 1,22 0,14 0,00
13 . 14,8 23,6 26,6 28,9 30,2 25,1 3,08 1,14 0,14 0,00
14 15,2 23,7 26,7 28,9 30,2 20,9 3,00 1,1O 0,12 0,00
15 15,7 23,9 26,9 29,0 30,2 19,1 2,94 1,06 0,10 0,00
16 16,2 24,0 27,0 29,0 30,3 16,4 2,88 1,02 0,10 0,00
17 .. (16,~~ 24,0 27,2 29,2 30,3 14,6 2,82 0,98 0,08' 0,0018 (16,7 24,0 27,2 29,2 30,3 12,8 2,70 0,98 0,04 0,00
19 (16,9~ 24,0 27,3 29,2 30,3 11 ,6 2,58 0,90 0,04 0,0020 (17,2 24,1 27,3 29,4 30,3 10,6 2,46 0,82 0,04 0,0021 - ~ 17,4) 24,1 27,3 29,4 30,5 9,72 2,34 0,78 0,02 0,0022 17,6( 24,4 27,5 29,5 30,5 9,12 2,22 0,66, 0,00 0,0023 (17,9 24,4 27,6 29,5 30,5 8,64 2,16 0,62 0,00 0,0024 18,2 2,4,6 27,6 29,5 30,5 8,16 2,04 0,62 0,00 0,0025 18,9 24,7 27,8 29,7 30,5 '7,80 1,98 0,62 0,00 0,0026 19,1 24,8 27,9 29,7 30,5 7,36 1,92 0,54 0,00 0,0027 '19,5 25,0 28,1 29,8 30,5 ,7,03 1,92 0,50 0,00 0,0028 20,0 25,1 28,1 29,8 30,6 6,59 1,86 0,47 0,00 0,0029 20,3 25,1 '28,1 29,8 30,6 6,26 0,47 0,00 0,0030 20,5 25,4 28,2 29,8 30,6 5,82 0,47 0,00 0,0031 20,8 28,2 30,6 5,50 0,44 0,00
-
._0_'
0,00 0,00 14,6 23,4 27,8 29,0 30,2 18,6 3,14 1,04 0,13 0,00
1 1 1
-_.






















D' J F lVI A 1\1J J Jt A S 0 N
1 000 000 000 238 270 289 299 305 104 059 .027 0032 . 088 239 271 289 299 305 103 058 025 002
3 111 241 272 289 300 305 101 057 025 0024 127 242 272 290 300 . 305 098 056 024 0015 139 244 273 290 (300~ 306 096 056' 023 0016 151 246 274 291 (300 305 094 056 022 0017 159 248 275 291 GOO) 305. 093 055 021 0008 163 250 275 292 (300) 304 091 054 021 0009 168 251 276 292 GOO) 302 089 052 020 00010 173 253 276 292 GOO) 300 087 050 020 00011 178 254 277 292 301 297 085 049 019 00012 183 256 .278 293 301 283 083 048 017 00013 188 257 278 293 301 268 081 046 017 00014 192 258 279 293 301 . 238 080 045 016 00015 196 259 280 294 301 224 079 044 015 00016 200 260 281 294 302 202 078 043 015 00017 (202) 260 282 295 302 187 077 042 014 00018 .. (204) 260 282 295 302 172 075 042 012 00019 (206) 260 283 295 302 162 073 040 012 00020 (208) 261 283 296 302 153 071 038 01~ 00021 K210 ) 261 283 296 303 146 069 037 011 00022 (212) 263 284 297 303 141 067 034 010 00023 214) 263 285 297 303 137 066 033 009 00024 217 264 285. 297 303 133 064 033 009 00025 222 265 286 298 303 130 063 033 008 00026 224 266 287 298 303 126 062 031 007 00027
-






















LA KOWlADOUGOU A GUESKEROU
Hauteurs en cm
Année 1969-70
- Hauteurs moyennes journalières
- ( deûx lectures par jour )
.,
Le Lac TCHAD à N'GUIGMI
- 105 -
III - DOCUMENTATION SUR LA STATION
Une étude complète sur le Lac Tchad a été publiée en 1969 par
l' ORSTOM : MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE du LAC TCHAD.'
13° 08' E - 14° 14' N
Il Rapport Brigade des Vallées Sèches Il
,Il Rapports Vall~es Sèches 1962 à 1965 "
Il' Annuaires Hydrologiques 1966-67-68 "
Il Annuaire Hydrologique 1969 Il






L'échelle a été installée en Juillet 1955 par là Mission LOGONE-
TCHAD à 3,5 km au sud-est du poste de N'GUIGMI •
. L'échelle limnimétrique est composée de deUX 'éléments 0 à 2m sur
un seul IPN.
Altitude du zéro de l'échelle - 280,60 m
- Coordonnées de la station
l - DqNNEES GEOGRAPHIQUES
















































J Jt A S 0 N D J F 1Vl A lYI J
,
1 000 000 000 004 030 042 090 030 024 014 000 . 000'
2
3 008 030 094 026 -000
4 046 022 010
5 000
6 . 024 030 100 022
7 046 020 000 000
8
9' 020 030 098f 026 002
10 047 020 000
11 . 000-
12 020 030 072 026
13 - 052 020 000
14 • .
15 004 014 034 056 050 .030 020 000
16 056 050 '020 000 000 ,
17 002 016 040 . 030
18 000
19 001 , 076 038 020 . 000
20 016 046 030
21 ,
22 076 032 019 000




090 032 919 000.
26 028 028 000
27 ,
28 028 088 028 014 000
29 040 030 000
30 000 . 030 .. 000 000
31 000 000 090 030 014 '000
1
-'-













































































f12 7,5 , 113 7,0 ~
1
i
14 1 6,115 .. 3,2
16 20,5 i1 >17 3,81
18 1 7,1 119
.1 ,.51, 13,2 1
1
1




. 26 .. 1,527





























































24 1 ,625 ,
26
27 5,028 33,0 . 2,029 .
30 '
31 18,1· ~.
T 35,0 41,9 52,2 15,5
'.
144,6
J 2 4 5 2
1
13
























Station de GUIDANI ROUNJI
1 i -
Jours J
."F M A M J . Jt A 1 S 0 N D Total





























30 3,3 11 ,0
31
.,
T 47,8 42,6 251,1 76,7 <j7~6 18,3 534·,1
J 3 5 9 8 6 4 35






























2 ,8',7 8,1 4,3
3 5,9
4 13,7 17,1








13 7,0 13,8 5,3
14 9,1 4,6 4,7
15 3,8






22 .1 ,7- .
23 7,2




28 17,2 4,0 .4,5 1 ,8
29 5,7 31 ,1
30 4,8
31
T 11 ,5 69,1 137,1 142,1 91,7 10,7 . 462,2



































7 30,48 1.,7 4,4 4, 1




14 32,8 16,2 30,2








24 23,7 5,8 7,5
25 16,6 16,3 .






36,1 81 ,8 137,9 179,4 102,9 77,6 615,7
-
3 8 10 10 10 6 47.. i1 1
